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ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 22: 
S 9 .759-62 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telé?. Teodomlro. 
E L AlwMBNDARES 
*A. CASA DK OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis, 
Obispo n ú m . 54—Teléfono A-2302—Habana 
May.-l 1541 
" W f V O ALME1ARES" 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
Pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
593! 13-20 My. 
Addbcíos en pertAdlcos y re-
vistas. Dibujos y grabados 
. modernos.—EC0N0HIA PO-
J'T'VA A IOS ANUNCIANTES. = = = = = = 
-T¡n,Z N0, 53' (G) — T e l é f o n o A-4937 
1556 • May.-l 
Los mejores TABACOS son 
'os de las marcas ¿ ( 0 0 1 " 
M I L y 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSOLADO W O l . - H a b a n a . 
C 170? 
" L a policía prusiana, auxiliada por 
grandes contingentes de detectives ru-
sos e ingleses, está vigilando a los re-
yes con toda atención para evitar nn 
atentado. 
Los soldados que prestan servicio 
de vigilancia en las estaciones ferro-
viíirias y a lo largo del camino que ha-
brá de seguir el cortejo real', portan r i -
fles cargados/' 
Mal oficio es el de rey en estos tiem-
pos anárquicos. 
Y lo peor es que los odiados y ame-
nazados de muerte violenta no son só-
i d o s reyes, sino todos los que ejercen 
la autoridad suprema. 
Es el grito de Satanás cuando se dê  
claró en rebeldía contra el Supremo 
Hacedor: ¡Non servium! 
—]No serviré, no obedeceré!—grita 
hoy el hombre emancipado de toda 
creencia religiosa. 
Y a esa emancipación, a esa descris-
tianización han contribuido, en primer 
término, los que reinan o dirigen los 
pueblos. 
Ahora es preciso que, los soldados y 
policías que los guardan lleven los r i -
fles cargados. 
Es natural. 
bradas en la JlejMÍblica el 31 de Di-
ciembre de 1901 y en la cual fué elec-
to, y haber el mismo señor Sanguily 
sustituido en la Inspección de las 
Fuerzas Armadas al coronel Rojas, hi-
jo del donante del acta de senador. 
Es verdad, la coincidencia es biell 
notabl'e; p_ero si al frente de las fuer-
zas armadas eran precisos los conoci-
mientos militares del señor Sahguily 
¿ qué íbamos a hacer ? 
2Ü-14 My. 
Varios políticos, dice hoy E l Mundo, 
hablaban ayer de la coincidencia que 
establecía el hecho de haber sido el 
padre del coronel Rojas el que cedió su 
acta de senador por Matanzas al señor 
Sanguily para que fuera postulado en 
las primeras elecciones generales cele-
Según el mismo periódico, los conser-
vadores de las Villas van a celebrar un 
ágape que ha de revastir gran impor-
tancia, pues en él se demostrará que 
hay hondo disgusto por la provisión 
de cargos públicos. 
¿Ya? 
No lo creemos, porque los políticos 
viilaclareños saben bien que el general 
Menocal no ha venido a ponerse al 
frente de una agencia de destinos, si-
no a administrar el país honrada y 
enérgicamente. 
¡Tendría que ver que las primeras 
dificultadCá se las creasen los suyos, y 
no por alta*; cuestiones de política, si-
no por ansias de medro y de bienestar 
personal! 
Como los otras. 
H a b l a n d o c o n e l S e c r e t a r i o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Por fe/éfono.-las ocupac/ones de un Secretario novei-lnvasión de 
maestros.-Después de hora y media de antesala... "La impe-
dimenta de la Instrucción".-"Muchas aulas y muchos 
maestros.-Casas escuelas y Bibliotecas públicas.-La 
Universidad.-La autonomía de las Juntas de 
Educación."" El desayuno escolar.—La 
política, aparte 
Para catarros^ nronqulos y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
3551 May.-l 
Se discutía mucho, si el Licor Eucalip-
to era tan beneficioso para la salud como 
se venía propalando; y efectivamente es-
tá perfectamente probado, que es infali-
ble contra catarros, asma, gripe y fiebres. 
Pídanlo en cafés y tiendas de víveres. 
C 1575 alt. 13-7 
¿Vd. quiere conocer el GRAN ZAPATO 
C U M B A C K ? Visite- = 
M P E R A T R I Z " 
PRADO 111. TELEFONO A-8378. 
N O T A : — S e l i q u i d a t o d o e l C A L Z A D O D E S E Ñ O R A . 
Llamé al*A-467o y el mismo Eze-
quiel Carcía fué al aparato. , 
—¿A qué hora puedo hablarte? 
—Ven á las diez.. 
Para que los lecrores se expliquen 
esta forma, en exceso familiar, con 
que me he dirigido al doctor don Eze-
quiel García, Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, deben 
saber que nos une una gran amistad 
que data del colegio y que en el trans-
eunáo de la v i d a l a ido estrechándo-
se cada vez más por delicados afectos 
de familia y por la mutua estimación 
que nos hemos profesado. 
Como deseo imprimir a estas con-
versaciones el carácter de sincera ver-
dad que ellas tienen, relato con exac-
ti tud la situación sin disfrazarla con-
vencionalmente. 
En t r é a las diez en punto de la ma-
ñana, en la antesala (jlel Secretario. 
Salió Ezequiel, de la sala, donde con-
ferenciaba, y me d i jo : 
—Espérame un momento/ 
Me senté y comencé a hojear perió-
dico ilustrados, libros y folletos que 
andan allí por todas partes. Examiné 
a los concurrentes. Sin dnda eran 
maestros. Los había de todas clases 
y colores: jóvenes, viejos, gordos y 
flacos. Salieron los que estaban en la 
sala, entraron otros, llegaron más y 
aquello era interminable. 
E l Secretario salió varias veces, fué 
al teléfono, y con la desesperación en 
la mirada me decía; 
—Aguarda... mira esos libros. 
—¡Diablo!—pensaba yo— si pre-
tenderá que me lea "entretanto ' ' la 
Enciclopedia Br i t án ica . 
Me puse a pensar que así debió ser 
el Ministerio de la. Guerra en tiempo 
de Napoleón I . ¡Cuidado que hay 
maestros en Cuba! 
Dieron las once y media, ¡sí ^euo-
res! Una hora y media de antesala. 
Por f in se fué el últ imo y ya no que-
daba nadie más que el teléfono. Des-
colgué la bocina, aunque está prohi-
bido, y le dije a la criada:—; Tranca la 
puerta! 
—Bueno, exclamó Ezequiel: ¿Quie-
res ser superintendente? Pues te 
equivocas, porque no puedo hacerte 
ni maestro ru ra l . 
Dió varias vueltas, mientras arre-
glaba unes papelea. 
Yo aprovecho esta pausa para de-
cir a mis amigos, que si alguna idea 
les ha pasado de utilizar mi influen-
cia con el Secretario, deben abando-
narla, porque con la muestra fo&sta 
para comprender que me mandar ía a 
paseo ante el primer compromiso que 
le presentara. 
Por ello no me ofendo. A l contra-
rio. Sigo siendo tan buen amigo de 
Ezequiel, que si yo tuviera cien mil 
pesos—pongamos doscientos mil parn 
que al ^eñor Truffín no ext rañe la 
singularidald de la suma—si yo tu-
viera, repito, todo ese dinero, se lo 
daría a Ezequiel, sin recibo, y me iría 
a v iv i r al extranjero con la renta que 
me mandara, que de seguro no sería 
mucha, porque como hombre de nego-
cios el señor García no le llega a los 
talones al Sr. López Rodríguez, (Don 
Pote). 
Pero vengamos al caso presente. 
—¿Qué vas a hacer?—le p r e g u n t é . 
—¿Que, qué voy a hacer? ¡Lo que 
haría, querrás decir! Pues lo que he 
preconizado en la C á m a r a : dásrninuii 
la "impedimenta de la Instrucción 
•Pública", para reforzar el ejército de 
O b i s p o 1 7 . T e l é f o n o A « 7 7 0 5 . H a b a n a . 
Unicos Jfgtmcs para Cuba 
4c U 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
i •• DE —>»a—m__>. 
NOVISIMA MAQUINA ALEMANA B K£|JfP[L ¿ ESSER 00 
C o n t i n e n t a l 
D E E S C R I T U R A V I S I B L E , 
LA MAS M O D E R N A , 
S O L I D A y S U A V E . 











gráfico, Paragín. Cuadriculado, etc. 
Surtido en cadenas-cintas, cintas de 
acero, alambradas y ae lino. « « • 
1550 JMav.-l 
DAS OF 
Con el fin de ir anunciando los distintos Departamentos de esta # 
casa, según hemos prometido, a menudo tendremos ventas especiales 
de distintas combinaciones y hoy ver.imos a ofrece-: 
3 0 0 H E R M O S O S V A J I L L E R O S 
con frente y remate de roble veteado y pulido, completos, con 20 
piezas imitando a perfección el cristal tallaJdo, los cuales, con el mue-
ble resultan de admirable conjunto, de gran utilidad y de bonito 
adorno para el comedor de una casa. 
L a combinación es la siguiente: 
U N V A J I L L E R O 
1 jarro para agua (Yz Gal) 
1 Frutero de 7 pulgadas 
1 Salvilla de 9 pulgadas 
1 Compotera con cubierta 
1 Bombonera 
1 Fuente de 91/2 pulgadas 
Un exprimidor de limón 








3 Platos de 6 pulgadas. 
Los últimos seis platos de distintas formas para jaleasj mant3-
cado, dulces o bombones. 
P R E C I O S E N P L A T A 
Vajillero con remate de roble y 20 piezas: $ 23.00 
VajíllerD con remate de espejo y 20 " $ 26.50' 
L a altura del mueble es de 5 pies 4 pulgadas y anchura de 3 pies 
5 pulgadas con entrepaños ajustadizos. Para el interior se embarca-
rá desarmado, cargándose el envase y el flete. 
E N L A HABANA L A S E N T R E G A S SON GRATIS 
J E P A S C U A L B A L D W I N , 
99-101, OBISPO St. 
C 1708 1-23 
combatientes; muchas aulas y nía 
dios maestros... 
— i Más ?—grité espantado ? 
—Nunca serán bastantes. Hay Uu 
enorme número de niños que no reci-
ben instrucción, y no ya en el campo, 
sino cu esta misma capital carecemos 
de las aulas necesarias, pues en algu-
nas se amontonan los educandos cu 
número tres veces mayor del que pue-
den contener. Me propongo, igual- . 
mente, dedicar la debida atención al 
material escolar y hacer Un gran es-
fuerzo en lo que concierne al material 
científico de la enseñanza secundaria 
y superior. 
Será atención preferente del fe» 
bierno del general Menocal, la cons-
trucción de las Casas-escuelas, pro-
piedad del Estado, con lo que se rea-
lizará el ideal de poseer edificios ade-
cuados y librarse do la enorme carga 
de la renta, pues para el Estado son 
siempre los más subidos alquileres. 
E l nuevo gobierna se esforzará en 
crear bibliotecas públicas, por lo me-
nos una en cada provincia, alojadai 
en edificios propios y construidos ex-
presamente... 
Rrrrnn... rrrnnn,. . rrrnun... 
—¡Adiós mi dinero! ¡El teléfono i 
¿Quién me ha hecho traición colgan-
do la bocina?—pregunté imperativa-^ 
mente. 
La criada vino a decir que el señor: 
Presidente llamaba a Palacio al se-
ñor García . 
(Adiós de Fontaiueblau. Abrazos., 
Vuelta de la isla de Elba para las 3 
de la tarde del día siguiente, en la Se-
cre tar ía de Instrucción Púb l i ca ) . 
Nada hay tan tenaz como un repór-
ter a medias. A las tres de la tanle 
estaba yo allí y me entretuve miran-
do cómo se había caído todo el cielo 
raso recientemente construido. ¡El 
diablo es el yeso del Estado! 
Llegó una comisión inmensa. Toda 
la provincia de Piuñr del Río con el 
gobernador Sobrado (¡s impaticone! 
que dir ía Ferrara) y el senador Goi-
cochea a la. cabeza; el excelente W i i 
fredo Eernánllcz y el Alfredo • de| 
Blusset de la C á m a r a : José María Co* 
liantes. Otros más, muchos más, haj-
ta el extremo que me vi perdido. 
A las cuatro y media llegó el Se-
cretario. A las seis me pude recibir., 
Me río yo del estoicismo de la G-tíafi 
dia imperial, al lado del mío . 
—Serán, también, objeto de espc-i 
cial atención la Biblioteca Nacional y 
el Archivo, que liaremos coincidir al 
reorganizarlos, con la construcción 
dé edificios que estén a la altura «de 
los que existen on los países cultos.; 
—Si no me tacharas de: ambicioso 
—Continuó el bueno de Ezequiel--te 
hab la r ía también de «11 edificio y-ara 
la Universidad, que no desdiga como 
primer Centro de una nación c iv i l i -
zada. 
—¿Y vas a echar abajo la que exis-
te? pregunté con cierta inquietud. 
—No lo lamentarías. Pero de to-
das maneras, en vez de adoptar una 
Universidad al edificio de una vieja 
Pirotecnia, har ía algo más sencillo y 
lógico, que es: construir una Univer-
sidad para una Universidad. Ya. Bh-
bes que muchas veces he protestado 
de que la Aduana esté en un conven-
to, la Escuela, de Medicina én un 
cuartel de Caballería, el Correo cu 
el Flat iron de New York, para fami-. 
lias, y en el lugar más impropio, y por 
último, que nosotros estemos depar-
tieado tranquilamente, en el edificio 
de una cárcel pública, sintiendo el va 
y el ven de los presos y aceptando sm 
protesta este contubernio extrañísi-
mo de las Bellas Artes y las artes do' 
Caco.. . 
Apareció el periodista, con }a iro-
nia de la sátira' y aplaudí . ' ' E l seño* 
S e c r e t a r i o " r e c o b r ó " su ecúaiil 
midad" y dijo gravemente-. 
—No se me oculta que este progra 
ma es excesivo, y sin embargo, el quí 
realmenta alienta on mí es más difícil 
y generoso, porque sueno darle nueva 
vida a la escuela primaria y desarro-
l lar una gran intensidad de enseñan-
za . 
- ^ ¿ Y de las Juntas dte Educación? 
: —Respetaré de hecdio la autonomía 
que la ley les asegura. h& interven-
ción del pueblo en la instrucción pri-
maria, a pesar de los inoonvenienteiái 
de las primeras épocas, es la única 
cosa que puede salvar la escuela^ que 
uo debe subsistir como un organismo 
gecundario a la sociedad que va a for-
mar, sino ínt imamente compenetrada 
de sus futuros destinos y derroteros. 
E l Secretario hablaba como un ilu-
minado, Escuchándole tan poseído 
tfe buena fe y con tan nobles propó-
sitos, logró enseriarme. Medité sobre 
la hermosa perspectiva de la Patria, 
marchando al Progreso con hombres 
cultos y pundonorosos, y murmuré, 
con la barba hundida en el pecho, ha-
blando más bien conmigo mismo: 
—Dicen que hay niños que van a las 
aulas sin haber probado alimento, y 
que algunos caen desmayados sobre 
los bancos. N i uno sólo de mis perros 
deja de tomar leche, por la mañana, 
y me llena de angustia pensar que 
•hay niños que van a trabajar con el 
estómago v a c í o . . . 
—Pienso como tú. ¿Crees que no me 
tortura la idea de cómo le doy forma 
al desayuno escolar? Por humanidad 
y por conveniencia del plan que me 
propongo, quiero que el niño esté en 
condiciones de asimilar pronto y edu-
carse ráp idamente . Tengo que orga-
nizar eso en buena forma y con i-api-
dez. 
—¡ Magnífico! Prolongadas, como 
hemos dispuesto, las horas reglamea-
tarias, agotadas desde hace bastante 
tiempo, deseo saber: ¿Y la polít ica? 
¿Qué ingerencia va a tener en el 
sistema de educación? 
—Quiero, interpretando el propósi-
to expreso del Presidente y mis de-
seos más ardientes, apartar la instruc 
ción pública de la política, como está 
el poder judic ia l . Me conoces dema-
siado para que no te ext rañe que de 
mala fe, o sin fe alguna, no entro en 
n ingún negocio y que si he aceptado 
este puesto, que en otra situación re-
husé repetidas veces, es porque me 
siento apoyado, y me consta el espí-
r i t u que impulsa al Presidente y a 
todo el gobierno, en la labor que va-
mos a emprender... 
Era ya de noche. Una nueva co-
misión aguardaba en la antesala. Le 
di un buen apre tón de manos a mi vie-
jo camarada que me había hecho to-
das aquellas confidencias y me mar-
ché sin bromearlo, porque hay una so-
lemnidad que infunde respeto, y eá 
cuand'o uno se encuentra en presen-
cia de un corazón sincero, dispuesto 
al bien, a la misericordia y al sacri-
ficio. 
HECTOR de S A A V E D R A . 
GACETA m A C I O N A L 
Hasta hoy s© tuvo como factor in-
dispensable de la internacional cor-
tesía en la visita de soberanos, el en-
viar comisiones de recibo a la fronte-
ra ; el escoltar los ct-rruajes, una ve*; 
llagados los augustos viajeros a U 
capital, y el hacerlos desfilar por en-
tre nutridas masas de tropas cubrien-
do la carrera en trajes de gran gala. 
Pero el mundo avanza y el progre-
so nos sirve de continuo sus manifes-
taciones más curiosas. Y no querien-
do el Kaiser alemán incurr ir en la 
vulgaridad* consabida, ideó algo nue-
vo para sus muy amados primos los 
reyes de Inglaterra, ya que han teni-
do la atención de concurrir a la boda 
de su única hija ia pricesa Victoria 
Luisa. 
En persona fué Guillermo de Ale-
mania hasta cincuenta millas de su 
capital, y una vez reunido con sus re-
gios huégpedes continuaron juntos el 
viaje a Berlín. 
En este momento llámale a Jorge 
V la atención la eoincildiencia d»e que 
dos hermosos dirigibles flanqueasen 
el convoy real, e interroga a este res-
pecto. 
—No es coincidencia—responde el 
Kaiser—es una escolta que os rinde 
honores. 
Los monarcas do Inglaterra, que 
sueñan—lo mismo que el pueblo in-
glés—con cuanto aparato hiende los 
aires, se quedó perplejo ante aquella 
demostración palpable del progreso 
de Alemania, dando escolta, por pr i -
mera vez en la historia de la avia-
ción, a un tren. 
Sin duda, no pasó inadvertido p^-
ra el Kaiser el agradable efecto que 
en Alfonso X I I I produjo la flota de 
noventa aeroplanos que el Gobierno 
de Francia le ofreció a su vista. Ah'-
mania—se dir ía—tiene que hacer al 
go a este respecto que sea notable y 
que supere, a ser posible, a lo hecho 
por los franceses. Y n i corto n i pere-
zoso, ordena la escolta aérea' de que 
ayer nos hablan los cables, dejando 
atónitos a sus flemáticos parientes y 
alcanzando con elle la admiración 
del mundo. 
AJiora, naturalmente, esperará a 
conocer por la prensa los efectos que 
hayan podido causar en Francia esta 
nueva manifestación dtel poder ale-
mán, contestación Lidirccta a la flo-
t i l l a de aeroplanos que evolucionó en 
Par í s a la vista del Rey de España. 
De más está el decir que si el hecho 
se repite a la llegada del Zar de Ru-
sia e igualmente se les dá escolta aé-
rea a su regreso, los.reyes de Inglate-
rra, obsesionados desde hace tiempo 
con la posibilidad de una invasión 
aérea, soñarán durante mucho tiem-
po con la boda de su gentil sobrina 
la princesa Victoria Luisa. , 
G. del R 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s n w v,» 
EXQÜISITA PARA EL BAÑO í EL PANÜE13 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
1533 May.-l 
Y A LLEGO D E M E X I C O L O QUE SE E S P E R A B A 
Salsa endiablada—Salsa de mole de guajolote (Tlamole)—Chiles serranos en 
escabeche—Chiles x a l a p e ñ o s en escabeche—Mole de guajolote—Nixtamal para 
tortillas—Frijoles bayos—Tequila de Jalisco—Chia para refrescos—Chiles mulato, 
Rasilla ancho—Prensas para hacer tortillas. 
"EL PROGRESO OEL PAIS," BOSTILLO Y SOBRINO, 6ALIAN0 78. 
C a s a especial en R A N C H O S para familias. 
C 1416 alt. 10-2 
1 0 0 . 0 0 0 
que " L A O P E R A " se 
ne liquidar entre varios artículos, 
especialmente en Cintas que va-
len 60, 80, y 90 centavos, $ í,00 
$ 1,25 y $ 1,50, hoY las vende á 
^ — i o C E N T A V O S 
¡¡Hay que ver esto!! 
" L A O P E R A " 
G a ü m o 70 y San Migue/ 
g ) ® ® ® ® ® ® ® ( § ) @ K § ) < § ) ® ( S > S ) ® 
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— C h ó c a l a , compadre. ¡ B i e n te has portado! 
SIMULACRO D E F E S T E J O S 
La Habana, estos días, se ha diver-
tkio en grande, a pesar del fracaso 
de los festejos oficiales. 
Ahora que no es una rázón el que 
se engañe al pueblo, para que Csfi se 
halle contento. 
P o d r á n buscarse disculpas para 
justificar el mal éxito del programa 
combinado; pero la censura general 
que pesa hoy sobre los organizadores, 
también tiene justificación. Y mucho 
más, cuando ello supone una reinci-
dencia. De varios años a esta parte, 
festejos qtie se organizan con carác-
ter oficial, se desarrollan, invariable-
mente, con deficiencia completa, y 
obtienan, como final, la desapiubd-
ción del públ ico. 
E n esta ocasión, la culpa se la en-
dosan los unos a ios otros, creídos 
todos de que cada cual está limpio dte 
ella. Los inspiradores claina.n contra 
la negligencia de los que habían 'de 
autorizar los créditos, y éstos contra 
la mala organización <fe los prime-
ros. 
E l público, indiferente a tales di-
mes y diretes, los pone a todos, con 
razón, a igual nivel de culpabilidad 
y propala, desilusionado, el fracaso de 
los costosos festejos. 
Nosotros no suponemos mala fé en 
nadie, pero le damos la razón al pue-
blo. 
Dos notas simpáticas hemos de 
consignar observadas en estos días:! 
la alefiffía d'arrochad^ a com^n ple-
la a i 0 ^ a " oatera. Cuba estuvo 
no por la nación " ^ p " ^ - i 
vJad*ramente d* ' ^ f 0 , * 
contento en '.a gloriosa lecha 
«Tteriorizó con entusiasmo, y íué 
la o r í consoladora nota el con-
^ s o espléndido, ? 
eficaz que el comercio aporto a la 
S e c c i ó n del aniversario patnoti-
^Todos los festejos organizados por 
los comerciantes Ni 
^ o s ni eSusiasmo se l - n regatea, 
do por estos productores ^ la rique-
za nacional. Sus ü i ^ m a ^ n w Ua. 
nmron merecidamente la atención. 
Gusto, riqueza y esplendidez. 
Como siempre, los espanoJes que j a -
ven en Cuba demostraron con hechos 
q.ue su identificación y amor con las 
cosas de este pueblo es sincero, hon-
do y grande. Cuba para ellos es 
su segunda patri-i, es la patria mis-
ma que en otro hemisferio se engran-
dece, progresa y da brillo a la civi-
lización. 
Y no son ellos los que en menor es-
cala contribuyen a este desenvolvi-
miento glorioso de Cuba. 
Las fiestas de la República 
y « L e P a l a i s R o y a l " 
Los centenares de miles de personas 
que, con motivo del 20 de Mayo, desfi-
laron por la calle de Obispo, se han de-
tenido, gratamente sorprendidos, ante 
la gran peletería " L e PaJais Royal," 
de Obispo esquina a Villegas. E n una 
de sus amplias vidrieras exhibe la tra-
dicional "Casita Criolla," y en otra 
vidriera el gran "Central Chaparra" 
en miniatura, en el que se ve la simpá-
tica figura del general Menocal y a 
su lado a Líborio, con cara de satisfac-
ción. 
L a iluminación interior y exterior 
de la casa que nos ocupa, ha merecido 
generales alabanzas. 
E l hermoso esfuerzo realizado por 
la popular peletería " L e Palais Ro-
yal" es digno del más sincero aplauso, 
y nosotros la felicitamos con verdadero 
gusto. 
TARJETAS AL MINUTO 
L o s p á j a r o s í m p l u m e s 
Cuéntase que no hace mucho un ca-
ballero gordo se enamoró locamente 
de una joven aviadora; y ella le co-
rrespondió porque quizás por la mis-
teriosa influencia de los contrastes, 
sentía debilidad por los hombres gor-
dos. Ahí se ve por lo menos la acción 
previsora de la justicia divina, que no 
deja de la mano a sus criaturas. Tam-
bién existe para la mujer un tipo 
ideal del hombre corpulento. 
Llevaron relaciones y concertaron 
la boda. Y el día del casamiento el 
novio compareció ante el juez que ha-
bía de casarlos, (esto ocurrió, natu-
ralmente, en los Estados Unidos) lle-
vando la novia dentro de 
con ruedas. 
Hombre, por Dios 
preguntarodi los convidadoíT 68 
mía 
¿qué 
•Nada, caballeros; repuso 
vio, esto es una aimpW pre,. ^ 
Me caiso con una mujer que v,1d?cl6H. 
mo un 'pá jaro , y no quiero m ^ 
mejor se. mo escape, y . . .volavét,* lí 
No se si este episodio niod • ' 
invención do algún cronista v^0 65 
que todo podr ía ser. Pero a ^ 1 1 ^ , 
leer una noticia verídica, aun«ii 0 ^ 
bien de los l i t ados Unidos n, ^ 
cíente (del ID de Mayo,) de'la y ^ 
saca en limpio la necesidad d e l T 
a ciertos aviadores en una jaul 
f in de que no vuelen el día inenosa> *1 
Pet\. sado 
E l hecho pasó en 
unos .veinte días cnjzn la frontera^? 
Méjico hacia los Estados Unido 
Ari20Ila- Hace 
aviador mejicano en un aeropl^nQ i ? 
litar y cayó cerca de un pueblo i 
nombre español. Nogales. Las auto 
dades detuvieron al aviador confisc/1' 
dolé el aparato. Pues bien, ha«e 
eos días el aviador detenido aproyí 
chando un devscuido alzó el vuelo co 
su máquina, y, ojos que te vieron ir I 
estas horas debe hallarse otra vez ^ 
Me jico. 
Y a ven cómo el marido de la aviado, 
ra tenía sus motivos. Hay que ¿u,^ 
jaulas para los nuevos pájaros im, 
plumea. 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Jim. 
ta Directiva para celebrar una matinée 
el próximo domingo 25 en vez del tra-
dicional baile de las Flores, que poi 
carecer de local no ha podido efec. 
tuarse; se avisa por este medio para 
conocimiento de nuestros asociados, 
que dicha fiesta tendrá lugar en los 
amplios salones que posee en el Veda, 
do la Sociedad de propietarios, calle 
de Línea esquina a B., dando comien. 
zo dicha matinée a laat-S, p. m.; a cu* 
yo acto pueden asistir los señores bo< 
cios de este Centro provistos d«l w& 
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha, el que exhibirán a 
la Comisión de puerta. 
No tendrán acceso en esta fiesta 1(8 
menores, de siete años ni mayores de 
catorce que no sean socios, de acuerdo 
con lo previsfo en el artículo 30 del Re* 
glamento de este organismo; y en vis, 
ta de lo que determinan los estatutos 
sociales, las comisiones están autori* 
zadas para rechazar en la puerta y ex» 
pulsar del salón a toda persona qm 
dé lugar a ello sin dar explicación alí 
gima; quedando en vigor todas las d& 
más disposiciones observadas en pasa* 
das fiestas. 
* Habana 21 de Mayo de 1913. 
E l Secretario, \ 
Andrés Pita. 
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T E J I D O S Y S E D E R I A 
A c a b a d e p o n e r a l a v e n t a u n e x t e n s o y m u y v a r i a d o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p a r a 
l a e s t a c i ó n a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s o s p o r l o b a r a t o s , c o n t i n u a n d o l a g r a n 
L I Q U I D A C I O N 
d e u n a g r a n c a n t i d a d d e a r t í c u l o s r e b a j a d o s e n e l b a l a n c e y q u e s e p r o p o n e v e n -
d e r a c o m o l o s q u i e r a n l o s c l i e n t e s ; d e a l l í n a d i e s a l d r á s i n c o m p r a r . 
^ L A C A S A G R A N D E " 
c o n t i n ú a v e n d i e n d o l o s p a t r o n e s y m o d a s M a y M a n t ó n , l o s m á s a c r e d i t a d o s y 
e x a c t o s q u e e x i s t e n , a s í c o m o 
E l c o r s é " L A G R 
e l m á s c ó m o d o , e l e g a n t e , d u r a d e r o y b a r a t o , d e l q u e s i e m p r e t i e n e s u r t i d o e n 
t o d a s l a s t a l l a s . 
"LA CASA GRANDE" 
I A N 0 Y S A N R A F A E L — l E L E F O N D A - 5 0 f l 5 , — H A B A N A . 
DIARIO D E LA MARINA,—Edidó» de la tarde. Mayo 23 de 1915,v 
ene 
Aclaraciones del Presidente de la Comisión 
Nuestro amigo A reputado doctor 
Felipe García (•añizares nos envía 
la carta que al final de estas líneas 
piiblicamos. 
Da información por nosotros pu-
blicada sobre el asunto de. que trata 
la carta de nuestro comunicante fue 
toniHflii en la Secretar ía de Sanidad, 
dolido nos dijeron textualmente to-
do cuanto expusiinOS cu nuestras co-
lumnas, i 
E l doctor García Cañizares os Pre-
sidente de La Comisión de Higiene 
Especial sólo desde mediados de 
Marzo, y con él estamos conformes 
sobre las atribuciones que señala a 
dicho organismo y las que indebida-
mente se le merman. 
Dicha comisión se reúne los jueves 
en la Secretar ía de Sanidad. 
He afjuí la carta: 
í labaua, 22 de .Mayo de 1913. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor mío: 
En ta edición del Diario, publicada 
esta mañana, he leído una informa-
ción que resulta equivocada. 
Se ha publicado al l í : " E l Presiden-
te de la Comisión de Higiene Especial 
ha denunciado ayer ante el Secretano 
por* miembros de di-
estaban cometiendo 
tic Sanidad, que, 
cha Comisión, se 
muchas inmoralidades en el desempe-
ño de sus cargos". . . 
Debo hacerle presente que fué el día | 
10. y no ayer, cuando pSdí que se m i -
ciara el expedienté de reférencj» con; 
tra el señor ,/cfc del Servmp de lá j 
Sección de Higiene Espepial. V, al | 
dar cuenta de el'ló en el seno de la Oo- | 
misión, ésta acordó lomar inmediata-
mente la iniciativa en el asunto, por 
entender que así le correspondía, ha-
cerlo. Fué designado ponente, en este 
asunto, el doctor Ortiz Cano, Vicepre-
sidente de dicha Comisión^ 
Aprovecho esta oportunidad para 
hacer público que es muy frecuente, en 
notas periodísticas y hasta en docu-
mentos oficiales, considerar como idén-
ticas la Jefatura del Servicio y la. Co-
misión de Higiene, atribuyendo a es-
ta últ ima obligaciones que no le perte-
necen, y quitándole, en cambio, dere-
chos que la ley le señala. Conste, 
pues, que no son la misma cosa, y que 
contra l'os miembros de la Comisión no 
sé que se haya formulado cargo de 
ninguna clase. . 
Rogándole que publique esta aclara-
ción en su importante periódico, que-
do de usted, señor Director, atento y 
•S. s., 
Dr. Felipe Gardo Úimizares, Presi-
dente de la Comisión de Higiene Es-
pecial. 
El General Crowder y el Secretario Bell 
regresaron hoy a los Estados Unidos 
Hoy regresaron a los Estados Uni-
dos los Comisionados del Gobierno 
de Washington que concurrieron a 
la toma de posesión del general Me-
nocal, en representación del Presi-
dente Wilson. 
Como se recordará , embarcó el lu-
nes en el transporte " P r a i r i e " el 
tercer Secretario de Estado, Mr. Ma-
lón y aquí quedaron el general E. 
Crowder y el Secretario de la Mi -
sión Especial, Mr. Edward Bell. 
Estos señores tomaron pasaje esta 
mañana en el "Mascotte," que salió 
rumbo a Key West. 
A despedir a los Comisionados de 
referencia concurrieron el Secretario 
de Estado, coronel Cosme de la To-
rriente; el Subsecretario, licenciado 
Guillermo Patterson; el Ministro 
americano. Mr. Ar thur M. P e a u p r é ; 
los Secretarios de la Legación de los 
Estad-os Unidos, Mr. Gibson y Mr. 
Croxe: agregado militar de la mis-
ma, coronel Slocum; el Subdirector 
del Protocolo, señor Mario Carr i l lo; 
el ayudante del Presidente, coman-
aante Eugenio í^ilva, y el Secretario 
de la Comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado, licenciado Manuel 
María Coronado. 
cumplía como autor de un delito de 
expendición de monedas falsas. Au-
relio Alfonso, rebajándole dos ter-
ceras partes de la pena de 6 años, 
10 meses y un día de presidio mayor, 
como autor de un delito de robo. 
Adalberto Ramírez Salas; Pedro Pa-
re/. Agui la ; Ramón Gómez; Antonio 
Aiaizón; Fernando Caraballo y. Po-
badilla, perdonándole la mitad de la 
pena de tres años, seis meses y vein-
liún días de prisión correccional, co-
mo autor de un delito de lesiones 
graves. José Valdcs Garc ía ; José 
( ides Reijada; Salvador Sololongo 
\oa . perdonándole dos terceras par-
tes de la pena .de cuatro años, dos 
meses y un día de prisión correccio-
nal (pie cumplía como autor de un 
delito de violación en grado de ten-
tativa, . losé Corona; -losé González 
Barcenilla,, perdonándole la mitad de 
la pena de cadena perpetua que cum-
plía como autor de un delito de ase-
isirikto. Ramiro (Jarcia González; 
Miguel Leopoldo Castro Pérez, con-
mutándole por cinco meses de arres-
to mayor las tres penas de 8 años y 
un día de presidio, y las tres multas 
.de mi l doscientas pesetas, cada nna, 
como autor de nueve delitos de fal-
sedad en documento público. Isidro 
González; Antonio Foyo Cuétara, 
conmutándole por seis meses de 
•arresto mayor la pena de ocho años 
y un día de prisión mayor que cum-
plía como autor de un delito de ho-
micidio. 
Con fecha 19 de Mayo indultó a los 
siguientes penados. 
Eulalia Rizo, Antonio Correa y 
Francisco Abren, conmutándoles por 
multa a razón de un peso m. o., por ca-
da día que le quede po rcumplir :h 
la pena de ciento cincuenta días, al 
primero y ciento veinte a los otros dos, 
que cumplían por delito de rifa no au-
torizada. 
Carlos Mariño o Carlos Sartorio, in-
dultado de los seis años que cumplía 
como autor de un delito de homicidio. 
María Valdés o María González Val-
dés, perdonándole la mitad de la pena 
de cuatro años dos meses y un día de 
prisión correccional que cumplía yioi'. 
un delito de estafa. 
Gustavo Camila Giralt perdonán 
como autor de un delito de homicidio. 
Cándido Noriega perdonándole ana 
parle de la pena de 14 años, 8 mesís 
y un día de reclusión temporal como 
autor de un delito de homicidio. 
Melchor Trigueros Jiménez, perdo-
nándole el resto de la pena de 4 meses 
J un día, como autor de un delito de 
infidelidad en la custodia de presos. 
Andrés Porro y Herrera, perdonán-
dole el resto de la pena de dos meses 
y un día, como autor dé un delito de 
estafa, así como también se le indultó 
de la multa de quinientos treinta pesos 
oro español, y de la prisión subsidia-
ria que tenga que sufrir por insolven-
cia, por falta de pago de la indemni-
zación. 
Sabino Betancourt Jiménez, pardo-
nándole dos terceras partes de la pena 
de 90 días que cumplía como autor de 
un delito de estafa. 
Severiano Hervet, perdonándole la 
mitad de la pena de doce años y un día. 
I s l i l H M l L E A D f l 
Ültimos nombramientos hechos: 
Policía. 
Jefe de La Policía Judicial, 
Rafael Muñoz. 
M unicipip. 
Jefe del Negociado de Gobernación, 
el señor Luís Mariño. 
Inspector especial, el señor Tomás 
Troncoso. 
Puerto de la Habana. 
Inspector General del Puerto, señor 
Luís de la Cruz .Muñoz. 
señor 
cial de Oriente, estuvieron a saludar 
y ofrecer sus respetos al general Me-
nocal. 
Acompañados del Alcalde Munici-
pal de Cienfuegos, señor Juan Floren-
cio Cabrera, Pedro González de la Co-
va, y el representant0 Soto, estuvieron 
en Palacio a sal'ndar al señor Presi-
dente, con quién trataron de asuntos 
Je aquella localidad. 
E L COMITE P A R L A M E N T A R I O 
Los representantes señorea Fernán-
dez de' Castro, Pairera. Betancourt, 
Soto y Sánchez Fuentes, miembros del 
Comité Parlamentario del grupo as 
hertista en la Cámara, estuvieron a sa-
ludar al general ¡Vlenocal, con quien 
cambiaron impresiones de varios asun-
tos, entre ellos de los presupuestos ge-
nerales de la República. 
LA«S P É L Í C I T A C I O N E S 
El crecido número de felicitaciones 
lor telégrafo, recibe 
la República, hace 
le Jnm 
lo que 
'ion de las mis-
tiempo necesario 
que por coi-reo j 
el Presidente dt 
imposible la cor 
mas, por carecei 
para ello. 
Con tal motivo, el general Ménocal 
nos ha encargado que expresemos su 
profunda gratitud a todas las personas 
que han tenido la cortesía de saludarlo 
al tomar posesión de la primera Magis-
tratura de la República. 
^ración, na 
va de año, 
r¡ pul antes pro-
L A M E J O R DE TODAS 
LAMAS PURA Y SABROSA 
N E C R O L O G I A 
El señor Avelino Pérez Vilanova, 
Presidente de la Sección de Sanidad 
del "Centro Gallego.*' Vicepresiden-
te del Directorio " L i g a de Acción 
Gallega'' de Cuba, y Director de la 
vj at w v. i un» v^i . . , • QQj^pafj^ Litográfica de la Habana, 
dolé la multa de cien pesos, que hizo ^ ^ ^ ^ ^ fioticia ^ fa 
efectiva que le fue impuesta por juego , ]leeimiento do m distinguida 
prohibido 
Los últimos indultos del p e r a l Gómez 
El Presidente .de la República. Jo-
1f ¡VI. Gómez, de acuerdo con el Se-
cretario de Justicia, doctor Ignacio 
Aemírez. indul tó con fecha 16 del 
actual a los sguientes penados: 
Gonzalo Reyes. Edelmiro Vega Pa-
checo. Francisco Ramírez Flores. An-
tonio Méndez Sierra, Pedro Lavín 
Cubría. Enrique Parodi Morejoón. 
Alejandro Figueras López, Ju l ián 
Alvarez Armenteros. Cloromiro Ma-
rrero González, Félix Braulio Gon-
zález Miranda. Eugenio Rodríguez 
Cartas. Antonio Amador Ramírez, la 
mitad de la pena de 4 años, 9 meses 
y 10 días de presidio correccional. 
Juan de, Dios Pulido .Marín, perdo-
nándole la mitad de la pena de tres 
años, cuatro meses y ocho días de 
prisión correccional. Adolfo Castro 
Fernández. José Baro Pontón. Cefe-
ri no Hernán de/, Zubiarre o Zu-
biaurré. rebajándole la mitad de 
la pena de Í4 años. 8 meses y un día 
que cumplía por el delito de homi-
cidio. Luis J iménez Enciso. Rafael 
Fernández Marina. Antero Oviedo, 
perdonándole la mitad de la pena de 
14 años, 8 meses y nn día, que cum-
pl ía como autor de un delito de ho-
micidio. Evaristo Cachurro Velou-
me. Jacobo Pérez Valdés. rebajándo-
le a dos años de prisión correccio-
nal la pena de doce años de prisión 
mayor (pie cumplía por un delito de 
parricidio. Justo Zanettli, perdo-
nándole la tercera parte de la pena 
de dos años, once meses y once días 
de prisión correccional que cumplía 
como autor de un delito.de disparo 
de arma de fuego. Santiago Maceo 
Farra, perdonándole dos terceras 
partes de la pena de 14 años, 8 me-
ses y un día de reclusión temporal 
que cumplía como autor de un de-
lito de homicidio. .Santiago Alfonso 
Rivera, perdonándole dos terceras 
partes de la pena, de 14 años. 8 me-
ses y un día de reclusión temporal, 
que cumplía por un delito de homi-
cidio. Jacinto Rodríguez Machín; 
Antonio García Valdés, reduciéndo-
le a un año de prisión correccional 
la pena de 6 años de presidio (pie 
Pedro Rivero López o Valdés, per-
donándole el resto de la pena que cum-
plía como autor de un delito de lesio-
nes menos graves. 
Eugenio Campión Romero, perdo-
nándole el resto de la pena que cum-
plía de 3 añosr 6 meses y 21 días de 
presidio correccional como autor de un 
delito de robo. 
Gervasio Alvarez Acosta, perdonán-
dole el resto de la pena que cumplía 
de 12 años y un día de reclusión tem-
poral como autor de un delito de ho-
micidio. 
Pablo Gago Fincias, pedonándole el 
resto de la pena qüe cumplía de 12 
años y un día de reclusión temporal, 
como autor de un delito de homicidio. 
José Ferrer Pabierno, perdonándole 
el resto de la pena que cumplía de un 
año y un día como autor de un delito 
de imprudencia temeraria del que re-
sultó nno grave de incendio. 
Enrique Alvarez Rodríguez, perdo-
nándoles dos terceras partes de la pena 
de ^eis años y un día de presidio ma-
yor qué cumplía como autor de un deli-
to de hurto. 
Modesto Alcalá y Rodríguez Rabal-
go, perdonándole el resto que cumplía 
de la pena de seis meses y un día de 
prisión correccional de 325 peseta.s. 
Francisco Acosta Yanes, perdonán-
dole el resto de la pena qüe cumplía de 
5 años, como autor de un delito de ame-
nazas condicionales de muerte. 
Fermín Pérez Chacón, perdonándo-
le el resto de la pena de un año, 8 
meses y 21 día.s, como autor de un de-
lito de lesiones graves. 
Jul ián Roberto Portuondo, perdo-
a "mitad de la pena de 14 años, 
día de reclusión temporal. 
y vir-
tuosa madre, ocurrido en A'illagar-
cia (España) donde era tan querida 
como respetada. 
Nos asociamos sinceramente al in-
menso dolor que experimenta nues-
tro distinguido amigo por tan irre-
parable pérdida y unimos nuestro 
pésame al que le habrán dedicado 
sus innumerables amistades. 
nándole 
meses v u 
P O R L A S O F í C i N A S 
Palacio 
PLAZA SÚPRIMIDA 
Ha sido suprimida la plaza de se-
gundo Jefe de la Policía Judicial. 
V I S I T A S 
A saludar al general Menocal estu-
vieron en Palacio, el ex-Secretario de 
Hacienda, don José García Montes, y 
el señor Eugenio Arias, de la ciudad de 
Cárdenas. 
S A L F D O DE CORTESÍA 
Fna comisión de americanos vete-
ranos de la guerra de los Estados Uni-
dos con España, estuvo a saludar y 
ofrecer sus respetos al general Meno-
cal. 
EL SECRETARIO DE 
[NSTRUCGION PÜ:BLICA 
El señor Ezequiel García, Secreta-
rio de Instrucción Pública, estuvo 
cambiando impresiones con el' general 
Menoeal sobre asuntos de su departa-
mento. , .. .m j 
M AS S A F F D O S 
Los señores Alfredo Lora. José Ar-
dí ver, José R. Barcel^í y José L . Gui-
lló. Presidente, Secretario y miembros 
respectivamente del Consejo Provin-
Secretaría de Oobernacíon 
EXTRACCION DE CUJES 
A l Mayor general Jefe de la Guar-
dia Rural, se ha trasladado informe 
emitido por la Secretaría de Agricul -
tura, Comercio y Trabajo, con moti-
vo de la denuncia que hizo el sargen-
to de dierho cuerpo. Oliverio Ortega, 
relativa a extracción de cuje.s de ta-
baco que dice haber permitido la D i -
rección de Montes. 
TRASLADANDO ESCRITO 
A] Presidente de la Junta Mnniei-
pal Electoral de Matanzas, se le tras-
lada escrito del Alcalde Municipal de 
aquel . término, en el cual informa 
haber apremiado al Ayuntamiento 
para que ponga en vigor el presu-
puesto extraordinario formado para 
atender a los gastos de dicha Junta 
Municipal Electoral de los trabajos de 
los nuevos Registros uermanente?. 
PARA E L MUSEO X A C I O X A L 
Al Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes se traslada escrito 
de la Secretar ía de .Hacienda sobre 
la existencia en la fortaleza demolida 
de Cayo Toro, situada a la entrada 
de la bahía o fondeadero de Caimane-
ra, de varios cañones que sirvieron 
para la defensa de aquella plaza mil i -
tar cuando la invasión de los ingleses. 
TRANSPORTE DE 
CORRESPONDENCIA 
Al Director General de Comunica-
ciones se le ha remitido escrito del 
Presidente de la Oámara de Comercio 
de Sagua la Grande, interesando se 
disponga el transporte de correspon-
dencia en los trenes que circulan en-
tre Santa Clara, Caibarién y Sagua. 
Secretaría j e Haciend; 
LOS LICORISTAS 
Fna eomisión de la Unión do Fa-
bricantes de Licores, formada por los 
señores Xegreira, Fernández ^Escue-
tas y Alonso, estuvo esta mañana, a 
saludar al Secretado y Subsecretario 
de Hacienda y al Jefe de la Sección 
He Impuestos, señor Cruz Muñoz. 
También estuvieron a saludar a los 
señores Cancio y García Echarte, loa 
miembros de la Junta de Protestas. 
PROBABÍiE NOMBRAMIENTO 
Él señor Honorato Valdés Miran-
da, será nombrado, probablemente. 
Jefe del Despacho de la Dirección do 
Loter ía . 
PROFUGOS 
El Comisionado 
informado qué cu 
se han registrado 
fugos de los vapores. 
SIN LUGAR 
El Administrador de la. Zona Fis-
cal, ha declarado sin lugar las denun-
cias formuladas contra los señores 
Agustín Infante P a r a p á r y José Sua-
rez Rodríguez, por no encontrar mé-
ritos" suficientes para estimarlos co-
mo infractores del Reglamento del 
Impuesto. 
Secretaría de Estado 
COMISION P I X A R E Ñ A 
Una nutrida comisión de la que for-
maban parte el Gobernador, el al-
calde, los senadores, representantes, 
consejeros y concejales conjuncionis-
tas de la provincia de Pinar del Río, 
estuvo'esta mañana en la Secre tar ía 
de Estado, para saindar al señor Cos-
me de la Torriente. 
Encontrándose en palacio el señor 
Torriente, la comisión fué visitada 
por el Subsecretario, señor Patterson. 
Secretarla de Agricultura 
Kl. PERSONAL TEMPORERO 
Por el señor Secretario de Agricul-
tura se han decretado cerca de 70 
cesantías en el personal temporero, los 
cuales dan una ecoiromía de $66,740 
anuales. 
MARCAS DE GANADO 
Se ha negado la inscripción dé l a | 
marcas que para señalar ganado soli-
citan registrar los señores siguientes: 
Luís Cisneros, Casimiro Guarda, Ger-
trudis Zayas, José Villegas Roquefor, 
Juana Ferrer, Salvador Alemán, Jua-
na Lorente, Pedro Pablo Peláez, Sixto 
Rodríguez, José Alvarez, Ju l ián Fe-
rrer, Juan Pérez, Juan Hernández , 
'Gaspar Rodríguez. Amable Lorente, 
Policarpo Rodríguez, Elíseo J iménez, 
Liborio Montalvo, Paula Loyola Or-
tega. 
De Sanidad 
LAS F A L T A S DE LOS EMPLEADOS. 
El doctor Enrique Xúñez, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, dictó 
ayer una orden para que todo.emplea-
do que falte a su trabajo durante tres 
días consecutivos y no justifique l ^ 
causa, sea reportado. 
E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A 1SUM. 116 T E L E F O N O A = 
L . U I S M O R K R A 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.-—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que en ninguna otra c a s a . — — — 
c. 1681 lf*-M 
immm 
¡¡Los grandes festejos!! ¡¡ animación, mucha alegría!! 
A l o s q u e e s t á n d e p a s e o e n l a H a b a n a l e s c o n v i e n e a p r o v e c h a r s e d e l a s g r a n d e s g a n g a s q u e o f r e c e 
" ( l u e r e c i b i d o l o m á s s e l e c t o 
q u e l a m o d a h a i n v e n t a d o e n 
Tiras, Guarniciones -
= Y = 
telas bordadas 
Nadie puede presentar un surtido tan extenso ni tan 
en Voile, en Marqui-
sette, en tela nevada, 
en ratinéyen muselina 
como esta casa. 
Warandoles bordados—Vestidos de punto de Bruselas, desde un centén hasta tres centenes, 
q u e valen ocho.—Vestidos de Warandol hilo todos bordados á $ 10,60 que valen cinco centenes. 
—SViarquisettes bordados y lisos de 4 y 6 cuartas de ancho.—Jarqui se ¿tes dé listas gran fanta-
sía á 40 cts.—Otros de vara y media de anche á 60 y 70 cts.—Ratiné de granito en todos colores, 
vara y media d e ancho, á TOcts.-Gran colección de etaminas de listas de seda, que valen á 75 cts. 
se dan á 40 y 50 cts.—En encajes, cintas y adornos de todas clases, tenemos un gran surtido. 
Perfumería francesa y del país, á como quieran pagarla.—Gran surtido de flores para los bailes. 
E L Q U I N Q U I N A D U B O N N E T 
lüGI^AL Y E L UNICO GENUINO 
MARAVILLOSO rcconstatujfente del gusto m á s delicioso.—Se fabrica exclu-
sivamente con vino SVIoscaicl y Quina de primera clase.—Recomendado para 
tonificar los ó r g a n o s digestivos y como espec í f i co de pr imer orden contra la 
falta de apetito, debilidad y anemia.—Una cepita do Quinquina marca GATO, 
tomada antes de cada comida, es el c a ñ ó n m á s formidable contra la dis-
pepsia y fiebres. ' — = 
DUBONNET marca 
DUBONNET marca 
G A T O " 
G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" A L B O N M ñ R C h E 99 LA CASA QUE IVSAS NOVEDADES TIENE M m 33 frente á Galiano. 
C 1865 4-19 
Es la bebida más conveniente para ni-
ños, adultos y ancianos. 
Es recomendado a todafe las señori tas 
de salud endeble, causada por la inape-
tencia. 
Con solo tomar algunos litros es el ape-
ritivo que se impone. 
Mezclado con BACARDI es Cocktail nú-
mero 1 de los Connoisseurs. 
Mezclado con Oíd Tom Gin es el Cocktail 
número 2 de los cafés de moda. 
Se encuentra en todas las casas particu-
lares para tomarlo antes do las comidas. 
Por fin es el Néctar de los estómagos 
dilatados y dispépticos. 
Es el arma de los cantineros listos por-
que con una copita que sirvan una vez 
aumentan la clientela. 
Se vende en todos los almacenes de vf-
y el CHAMPAGNE " K R U G " h S . ' ^ S 'y W ^ Z S 
Pídase un cocktail num. I y 
núm. 2 y apreciarán su delí- DUBONNET marCI " 
DUBONNET marca 
DUBONNET maróa 
DUBONNET marca " G A T O " 
DUBONNET marca " G A T O " 
DUBONNET marca " G A T O " 
DUBONNET marca " G A T O " 
DUBONNET marca " G A T O " 
cadezay exquisito gusto 
J , o. 
Compañfade importación: 
MARTIN, 1182 Broadway. 
M lo mismo que el Champagne 
Krun y que el Vino blanco se 
dehe tomar muy frío (frapé.) 
DEPOSITARIO) 
Juan Recalt, OBISPO 4 y 6 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdicióa de la tarde. -Mayo 23 ^ 1013. 
La M é t m m M Estado 
El Interventor íxenéral de la Kepú-
liiiea, coroiiel I H W r i W , ha dirigido 
i - ; , : : eonniriieácian n los eitir.Ieados de 
aqne] departamento, narHcípándolos I 
los propósitos que le animan y que 
s inspiran, a sil y&z, en los deseos d!el 
^cfe del Estado, su director, a man-
¿ n e r el más sever orden interior y 
la más estrecha disciplina, como base 
¿ara que el servisio encornendarto ^ 
Ea Intervención, se realice con. la ma-
vor rapidez y la debida seriedad y 
acierto, estando entre los de-
beres preferentes de los empleados, 
é de aplicar el más ri^u-roso criterio 
fiscal en el examen de los asuntos. 
Js. República, ha dispuesto el Cuerpo 
dé Bomberos de la Habana. 
Este organismo en masa formará 
en la estación Andrés Zencovich, des-
filando después por fronte al palacio 
presidencial, con antorchas, luc.es de 
bengalas y todo el material rodante. 
ü n a vez que el cuerpo esté frente 
al .palacio, el coronel Camacho, con 
toda la oficialidad, pasará a saludiar 
a] general Menocal, 
El desfile t endrá lugar a las ocho 
p. m . 
D o n Bemi to V a l l e 
Ha estado a visitarnos nuestro nue-
/o agente en Trinidad, don Benito 
Valle! 
El señor. ValLe ha venido a la Haba-
na, en viaje de compras para su gran 
establecimiento de Trinidad» y, tam-
bién, para presenciar las fiestas de la 
República. 
Agradecemos al señor Valle sn cari-
ñor-a visita, y le deseamos grata per-
manencia en esta capital. 
m m 
LAS ILXLA'nNACION'ES 
Esta noche no se«encenderán,las i lu -
minaciones de los parques y paseos 
públicos. 
E l sá'batlo y el domingo serán los 
dos últimos días de itominacionjes. 
E l Alcalde ha dado órdenes ya a la 
Empresa del. Gas y Electricidad para 
que encienda las iluminaciones el sá-
bado y domingo. 
LA FUNCION D E ESTA.NOCHE. 
Esta noche se celebrará en el teatro 
Payret la función de ópera para los 
obreros organizada por el Ayunta-
miento. 
E l programa será el mismo de la 
función de gala de anteanoche. 
El coronel Esframpes y el joven Os-
car Bonachea, Secretario particular 
del Alcalde, han sido comisionados por 
el general Freyre para repartir las lo-
calidades entre los gremios y talleres 
de obreros.-
CONCURSO DE B A I L E S 
La Agrupación de la "Acera del 
jouvre", se propone celebrar maña-
na,- a las diez de la noche, un concur-
so de bailes con premios en la •tribu-
na que han levantado frente a la his-
tórica acera. 
Las parejas que deseen.tomar parte 
en el concurso, deberán inscribirse 
en la carpeta del hotel " Ing la te r ra" . 
LA PARADA ESCOLAR 
El Alcalde tiene el propósito de 
íjxie la parada escolar anunciada, se 
lleve a efecto el domingo, a las diez 
de la mañana . / 
El punto de reunión sfjrá probable-
mente el Malecón. 
Se están practicando las últ imas 
gestiones para vencer los obstáculos 
qne se oponen a la realización de ese 
número del programa de festejos del 
Ayuntamiento. 
< T IvRPO DE BOMBEROS.—LA SE-
RENATA DE ESTA NOCHE. 
Esta noche se efectuará la serenata 
que en honor del señor Presidente de 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A las 11 de la mahana. 
Habana, 22 de Mayó de 1913. 
Plata española. . . . . 9778 98% p|0 P. 
O r o ainericaiio contra 
• oro español 109% 109%p|0'V. 
O r o americano contra 
plata española . . . . 10% 11 p|0P. 
Centenes a 5-36 en plata. 
M . en cantidades a 5-37 en plata. 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española . . . . 110% a 111 
Valor Ofic'al 






Luises . . 
Peso plata española . 
40 centrvros plata Id. 
20 Idem. Idem. id. . . 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Blllüte- del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2% a 4 
Plata espaüola contra oro espaüol 
97% a 98% 
Greenbacka contra oro es peno} 




Limpréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligacionet nrimera Hiño-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda íi/^o-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. 
Obligaciones hipotecaría* F. 
C. de Cienfuegos a Vlllr.-
clara 
lá. k i . segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara* a 
Holguln . . . 
Banco Terri torial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Comnafií?. de Gas y FaeC' 
tricidad 
Bonos de I?. Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y'a Co. íen 
circulacián 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Brtaos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wateo 
Wcrks 
' é e m hipotecarios Centra.! 
azucarero "Olimpo". . . 



















Id. Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca, de Gas 
y Electricidad dü la Ha-
bana 
Rmp'eBtlto de la Aepúbl'ca 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
íianco F-apdüol de la Isla 
de Cuba 
Bai.oo Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba , , 
^onap^ñla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
imitada. 
Compañía Eléctr ica ce San-
tiago de Cuba 
fflempañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
iHompsuiía Cubana Central 
HaUway'e Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
rerrooarrII de G i b a r » a 
Holgnía 
Ca. Cubana de Alumbrado 
í e Gas 
D'qne de la Habana Prefe* 
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neaniento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i g h *. Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compaflía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Smct i 
Spír i tus . . . . . , . , . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Al í racenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario («n cir-
culación 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water WorkB 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctr ica de Marlanao. 
Habana, 22 de Mayo de 1913. 
B l Secretario. 








































Vapor americano "Chalmette," proceden-
te de New Orleans, consignado a A. E. 
Woodell. 
Para la Habana , 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos harina, y 
S. Oriosolo: 100 id. maíz. 
L . Maza: 50 id. id. 
Huarte y Otero: 1,100 id. id. 
B. Fernández M . : 300 id. id. y 250 id., 
avena. 
Querejeta y Cá.: 250 id. maíz. 
Corsino Fernández : 250 id. id. y1" 
B. Fe rnández : 50 id. id. / 
Llamas y Ruíz: 250 id. avena. 
Bonet y Ca.: 2,000 id. sal. '¿ ' 
H . Astorqui y Ca.: 1,000 id. id. 
F. L . Getman: 51 id. abono. 
Armour y Ca.: 2,262 id. id., 100 cajas 
manteca, 20 barriles, 153 cajas salchichón, 
18 cajas puerco, 50 atados carne y 13 bul-
tos efectos. 
Binnsn y Horn: 100 sacos abono. 
Kent Kingsbury: 100 pacas heno y 
10,086 atados cortes. 
Nueva Fábrica de Hielo: 794 id. id. 
West India Oil R. Co.: 1,040 id. id. 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 315 id. id. 
.T. U . Al leyn: 1,628 id. id. 
Kohly y Perkins: 200 sacos papas. 
Barceló, Camps y Ca.: 500 id. frijoles, 
5 barriles camarones. 
B. Ruiz: 500 sacos cebollas. 
M . García : 150 id. id., 25 cajas frutas. 
Canales y Sobrinos: 350 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 523 sacos cebo-
llas, 5 uajas salchichón y 10 cajas puerco. 
E. Lecours: 1 saco ajos. 
G. Esté vez: 50 id. cebollas. 
C O N V I E N E R E C O R D A R 
— Q U E L O S = = = = = = 
Corsets "WARNER" 
t 
d e h o y , r e p r e s e n t a n l a m e -
j o r d e l a s i n n u m e r a b l e s i n -
v e n c i o n e s p a t e n t a d a s , o r i -
g i n a l e s d e e s t e f a b r i c a n t e . 
l ^ ^ ^ ' ^ & é x u n a p o d e r o s a c a d e n a d e 
e s p e c i a l i d a d e s s i n l a s c u a -
Corset WARN 
n o a l c a n z a r í a l a f a m a q u e 
t i e n e . 
C O N S I D E R E E S O c u a n -
d o l e p r o p o n g a n u n c o r s e t 
d e c u a l q u i e r m a r c a ( c u a l -
q u i e r a q u e s e a ) c u y o s e s t i -
l o s s o n u n a m a l a i m i t a c i ó n 
d e l 
set 
C u a n d o V d . p a g a b i e n s u 
d i n e r o t i e n e d e r e c h o a q u e 
l e d e n 
L O M E J O R , L O O R I G I N A L , L O V E R D A D E R O , o s e a 
e l C O R S E T 'é W R N E R 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
> 9 
Vidal, Iloflríguoz y Ca.; 147 id. Id. 
Frltot y Bacarlsse: 700 id. id. 
J R. Paget: 100 id. papas y 50 id. ce-
bollas. „ „01 . , . , ,n 
Alonso, Meíiéndez y Ca.: 281 Id. id., 40 
id. papas, 2 barriles ajos y 25 cajas to-
cino. , __ . 
A. Arraand: 775 Id. huevos y 75 huaca-
líís coles 
Swift y 400 cajas huevos, 198 Jd. 
y 20013 manteca, 217 bultos carne, 10 ca-
jas quesos, 260 bultos mantequilla, 270 
cajas salchichón, 60 cajas y 75|3 puerco. 
M. Bayola: 100 barriles aceite. 
Barraqué, Maoiá y Ca.: 50 cajas puerco. 
González y Suftrez: 17 cajas tocino. 
Galbán y Ca.: 85 id. id. y 250 cajas man-
Mlláííás y Alfonso: 5 cajas puerco. 
A. Ramos: 10 id. tocino. 
Suárez y López: 10 id. id. 
S. Pifián: 'o id. Id. 
Hernández: 5 id. id. 
Mesa y Ca.: 7 bultos muebles. 
N. Rodríguez: 8 id. id. 
Fernández y Maza: 8 Id. id. 
Haris, Hno. y Ca.: 189 id. Id. 
A. lucera: 3 id. efectos. 
Southern Express Co.: 3 id. id. 
F. Corbato: 2 id. id. 
J. Mazón J iménez: 15 barriles jabón. 
Purdy y Henderson: (! bultos hierro. 
Tabeas y Rodríguez: 51 id. Id. 
J. M. Brown: 2 cajas efectos. 
J. Castro López: 1 id. id. 
La Alemana: 5 bultos id. 
Cuban E. Supply y Ca.: 4 id. id. 
• B. Barr ié : 5 Id. id. 
Horter y Fair: 490 Id. molinos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5 barriles câ  
marones. 
Orden: 20 cajas tocino, 500 sacos cebo-
llas, 100 huacales coles, 1,100 sacos maíz, 
390 Id. abono, 100 bultos muebles, 252 pa-
cas heno, 9,500 atados cortes, 519 sacos 
papas, 654 id. cebollas, 50 cajas frutas. 
10 cajas cerdos, 25 barriles efectos, 30 bul-
tos hierro y 600 cajas huevos. 
Para Cárdenas 
A. Vallín: 250 sacos maíz. 
Galbán y Ca.: 90 cajas manteca. 
Orden: 250 cajas huevos. 
Para Matanzas 
A. Luque: 250 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 60 cajas manteca. 
Solaun B. y Ca.: 5 id. tocino. 
Orden: 250 sacos harina. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 25 cajas tocino. 
Galbán y Ca.: 50 Id. .manteca. 
Martínez y Ca.: 15i id. tocino. 
Para Santiago de Cuba 
Galbán y Ca.: 20 cajas manteca. 
Para Gibara 
Rey, Hno. y Ca.: 250 sacos sal. 
1649 
Goleta americana "Mist," procedente de 
Boca Grande, a la orden. 
Orden: 6,300 atados cortes. 
Resto de carga del vapor BERTHA 
' DE MOBILA 
Para Antilla 
Crowers C. y Ca.: 5 bultos efectos. 
J. Sahlleh: 7 id. id. 
Para Puerto Padre 
Orden: 50 sacos harina. 
Resto de carga del vapor VIVINA 
DE LIVERPOOL 
Para Matanzas 
Solaun E . y C a . : 75 cajas lech3. 
L Murat: 4 id. bizcochos. 
Sobrinos do Bea y Ca . ^ n ^ f 
10 cajas bacalao, 40 Id. jabón y 52 bul 
tos hierro. 
Urechaga y Ca.: 472 Id. id^ 
Orden- 250 sacos arroz, 23 bultos eroc 
t o r ^ O barriles bórax y 43 bultos drogas. 
Para Santiago de Cuba 
E. Camps: 50 cajas cerveza. 
E. Maclá y Ca.: 7 id. id. 
E. Arminag: 5 id. efectos. 
A V Castro r 28 fardos sacos. 
T> Velasco: 10 bultos efectos. 
Casado, Gil Comas: 30 cajas cerveza. 
L Más e hijo: 34 sacos almidón. 
J. Domingo y Ca.: 212 bultos hierro. 
S Sánchez: 26 barriles sosa. 
J Prancoll: 8 bultos hierro. 
V. Serrano y Ca.: 3 fardos sacos. 
Soler, Sanes y Ca.: 9 bultos hierro. 
Rimblas. García y Ca.: 3 id. Id. 
J Reviras y Ca.: 100 cajas cerveza. 
Orden: 10 cajas lecho. 500 sacos arroz, 
7 fardos sacos, 78 bultos Werro 37 Id 
efectos, 20 cajas conservas y 100 Id. cer-
veza. 
Para Manzanillo 
J. Muñlz: 1,610 toneladas de carbón. 
Cardo y J.: 10 cajas cerveza. 
Valls, Ribera y Ca.: 2 bultos hierro. 
Lleó y Vivó: 3 Id. Id. 1 
Tavel y Sures: 14 Id. Id. 
F. J. Carbajosa: 226 id. id. 
J. Muñiz y Ca.: 25 cajas mantequilla. 
E. Monise: 17 bultos hierro. 
M. MufUz: 52 id. id. 
Orden: 430 cajas leche, 40 id. conser-
vas y 50 bultos hierro. 
Para Cienfuegos 
Odriozola y Ca.: 225 bultos hierro. 
Cardona y Ca.: 250 caja.s leche, 500 sa-
cos arroz y 10 Ocajas cerveza. 
J. Villapol: 9 bultos efectos. 
Bengochea y Ca.: 40 cajas cerveza. 
F. Gutiérrez y Ca. :10 bultos hierro. 
J. Reigosa: 3 Id. efectos. 
Orden: 491 sacos abono y 11 bultos efec-
tos. 
1650 
Vapor inglés "Prince George," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a Q. Law-
ton ChiMs y Ca, 
L , Westi l : 1 caja efectos. 
A. Geviu: 1 bulto libros. 
Suriol y Fragüela : 250 sacos avena. 
Thral l y Lynch: 250 id. Id. 
Armour y Ca.: 10 huacales Jamones. 
A. liabigueiro: 100|3 manteca. 
Southern Express Co.: 11 bultos efectos. 
Swift y Ca.: 65|3 puerco. 
J. L . Stovers: 6 planos. 
Coca-Cola Co.: 1 carro y 3 bultos acceso-
rios. 
Orden: 403 cajas huevos. 
1651 
Vapor inglés "Birkball ," procedente de 
Newport (New) Consignado a Louis V. 
Placé. 
Cuban Trading Co.: 6,230 toneladas car-
bón. 
1552 
Goleta americana " H . T. Beacham," pro-
cedente de Gulport (Miss.) consignada a 
J. Costa. 
Orden: 18,247 piezas madera. 
Aumento al manifiesto, publicado ayer rf*! 
vapor americano SARATOQA: * 
Southern Expresa Co.: 15 bultos efecto» 
J. López R,: 28 id. papel. 8< 
Ferrocarriles Unidos: 1,153 Id. materia-
les. 
Pona y Ca.: 5 id. hierro. 
Alvaró, Hno. y Ca.: 8 Id. tejidos. 
Harris, Hno. y Ca.: 56 id. efectos y ZARn 
Id. carburo. Sj 
Fernández y Ca.: 26 Id. tejidos. 
West India Oil R. Co.: 356 id. aceite 
G. Lawton Childs y Ca.: 130 id. efectok 
V. Campa y Ca:: 2 id. tejidos, ^ 
Kelvin y Ca.: 1 id. efectos. 
Prieto y Hno.: 26 id. id. 
Compañía Litográflca: 5 id. id. 
D. Rodríguez: 4 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 242 Id. hierro. 
J. Aguilera y Ca.: 75 id. Id. 
Amado Paz y Ca,: 6 Id. efectos. 
E. Sa r r á : 213 Id. drogas. 
G. Bulnes: 5 id. efectos. 
Caáteleiro y Vizoso: 110 id. hierro, 
A. lucera: 95 id. efectos. 
Sobrinos do Gómez Mena: 16 Id. tejldoí 
J. t Alonso: 1 Id. Id. 
V. Lor íente : 7 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 13 
calzado. ' 
Rambla, Bouza y Ca.: 50 Id. papel. 
Pradera y 'Ca.: 3 id. calzado. i 
M. Johnson: 271 Id. drogas. 
Fi Taquechel: 122 id. id. i 
P. Fernández y Ca.: 70 id. papel. I 
Solana y Ca.: 31 id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 54 id. efectos, 
Suárez, Solana y Ca.: 4 id. papel. 
J. M. Maas y Ca.: 276 id. id. / 
Pernas y Ca.: 7 id. id. i 
J. F. Berndes ŷ  Ca.: 2 id. Id. 1 
Tabeas y Vi la : 6 Id. hierro. 
González, García y Ca.: 2 id. tejido^ 
Martínez, Castro y Ca.: 4 id. efectos. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 6 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. tejidos. 
F. Gamba y Ca.: 11 id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 7 Id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 6 Id. hierro^ 
Majó y Colomer: 23 id. drogas. 
Briol y Ca.: 5 id. efectos. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 6 id. tejidos. 
A. García y Sobrinos: 1 Id. Id. 
R. R. Campa: 5 Id. Id. 
D. P. Prieto: 2 Id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 Id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 1 id. Id. \ 
P. López: 3 Id. Id. ,3 
R. García y Ca.: 2 Id. id. 7 
B. Pardias: 2 id. efectos. " f 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. ; I 
Alió y Sobrinos: 21 id. hierro. £ | • 
Moretón y Arruza: 12 id. id. ^ I 
P. Mart ínez: 1 id. calzado. "T^ 
Armour y De W i t t : 4 Id. Id. 
J. de la Presa: 13 id. hierro. 
Escalante, Castillo y Ca.: 6 id. efectos, 
Marina y Ca.: 19 Id. hierro. 
J. Fo r tún : 9 id. efectos. 
Orden: 10 cajas sombreros, 10 id. cai. 
zade, 15 id. tejidos, 15 bultos hierro y 165 
id . efectos. 
NOTA.—Entiéndase que los señores So< 
lana. Hermano y Compañía, reciiberon poí 
el vapor "Vizcaína" 70 cajas y 129 fardos 
papel; y por el vapor "Saratoga" reci-
bieron 31 bultos efectos. / 
OTRA.—Entiéndase que el señor Anto-
nio Agulló recibió por el vapor "Antonio 
López" 40 cajas alpargatas y no 14 como 
equivocadamente publicamos. 
m 
C 16S0 4-i. 
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Por Ramón S. de Mendoza Por M . L. de Linares 
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E S P R E C I S O F O M E N T A R L A 
Xo puede negarse que la esgrima, 
el noble y caballem;eo arte de las ar-
jnas, que tanto contribuye al desarro-
llo físico, languidece en este país sin 
que haya una razón que lo justifi-
'que. 
\ pesar de contar eon salas bien 
dotadas y dirigidas por maestros ex-
celentes y competen lísimos, la afición 
no crece,' no se desarrolla, no aumen-
ta como fuera de desear y debiera 
éer. 
Tenemos en la Habana las salas del 
"Unión Club", cuyo profesor es Pa-
,bl.0 Moliner, "Casino Español", a 
cargo del simpático José M. Rivas, 
••('entro de Dependientes" regenta-
por Pío Alonso, la del "(rimnasio 
•iousíalot", dirigido por este maestro 
Lio cultura física,-la de "Alesson", 
KoiKle da sus lecciones este viejo y 
¡reputado esgrimista y además las de 
[las Fuerzas Armadas de la República, 
Ponde se instruyen '.os militares bajo 
inspección del campeón Ramón 
Eonts. 
r Corto número de alumnos frecuen-
tan los centros donde se rinde culto a 
la esgrima: pero los que a ellos acr.-
den son entusiastas, son decididos. 
I ¿A cuáles causas podríamos atri-
[buir la apatía reinante por las cosas 
'de armas? 
\ La primera y principal tal vez la 
Ibica, es la falta de emulación, los 
Ipocos concursos de esgrima que se ce-
iebran el retraimiento en que viven las 
salas, el abandono en que se tiene tan 
útil como vigoroso deporte por los 
llamados a fomenta ido. 
Desde el último festival organizado 
,«1 la "Quinta de los Molinos" con 
Ktivb de la '"'Exposición Agrícola", 
y que fué un éxito y durante el cual 
se disputaron los prem/ios notables ti-
radores obteniendo el primer premio 
Ramón Fonts, el, «egundo Loustalot 
y el tercero Granados, hijo, no he-
mos vuelto a tener el gusto de pre-
senciar una fiesta de esa clase al aire 
libre. Porque esas y no otras son las 
que difunden, las que propagan el 
ejercicio de las armas, necesitado más 
que ninguno del estímulo, de la ri-
validad, die la lucha, y del interés que 
proporciona un trofeo, una medalla, 
una copa artística. 
Y es lástima que en un país donde 
siempre se rindió culto al arte de Pi-
ni, de Merignac y tantos otros no se 
cuente o no se disponga de un buen 
premio para disputarlo "inter-salas'' 
y cada año, y que había de ser un 
"challenge" discutido con ardor y 
valentía por numerosos entusiastas, 
después de pruebas preliminares se-
guidas de una eliminatoria y de una 
final. 
¿A quién dirigimos para pedir un 
premio, un valioso premio que mere-
ciera la pena? ¿De cuál persona o 
entidad solicitar eso estímulo para la 
afición? 
¿No se concedieron trofeos para el 
"foot-ball" y el "base-ball" por ti 
Ayuntamiento habanero en otras oca-
siones? 
¿Por qué no otorgarlo para la es-
grima, ahora que ios ejercicios atló 
ticos y la cultura físrca están eri to-
das partes tan en boga? 
Cédase el premio municipal, redác-
tense con él las bases, fíjese fecha y S3 
dará en la Haban.i un gran impulso 
al exquisito arte de las armas. 
L. 
L o s " C u b a n S t a r s * ' 
Esta novena de puros criollos está 
dando que hacer a los maestros de 
baseball. 
En un "match" celebrado con el 
"Maspons", hicieron proezas de lo 
mucho que valen y de la manera con-
tundente de manejar la majagua. 
Eustaquio Pedroso, está picheando 
de una manera profesional, no dando 
descanso a su poderoso bra'-ío. 
Con sus curvas y rectas rápidas, 
tiene locos a los americanos, pues no 
le ven pasar la bola. 
En el desafío de hoy d'amos cuenta. 
Vista la debilidac]. de sus contrarios, 
tuvo que darles ponche a catorce de 
ellos. 
Figarola, que desempeña el cat-
cher, está jugando a la campana. 
En cuanto al bat el artillero Tó-
rnente está disparando ea/da cañona-
zo, que tiemblan los yanquis. 
E l fielding cubano es muy superior 
al de sus contrarios. 
Para muestra d3 lo que valen los 
cubii-hes, véase el siguiente score: 
CUBAN STARS 
V. H. O. A. E . 
MALTOPS 
V. H. O. A. E . 
Chacón, ss. . . . . . 
Morán, 3b 
Villo, 2b 
Torriente, rf. . . . 
Hidalgo, cf 5 2 
Parpeti, Ib. . . . . 
Bustamante, If. . 
. 4. 2 
4 «2 
Figarola, c 4 1 
Pedroso, p 4 1 
5 3 0 2 0 
4 2 2 1 0 





5 3 0 1 
0 0 
0 o 
3 0 0 
14 1 0 
0 2 0 
C A Z A D O R E S D E B A R C E L O N A 
I La Real Asociación de Cazadores 
B Barcelona presentó a la Federa-
Nn de Sociedades Deportivas el si-
iguwnte programa, en el que constan 
'as tiradas extraordinarias que se 
Propone verificar en el mes de Junio 
fcróximo. 
Ría 7 de Junio: Premio de S. M. 
|1 Rey. 
gía 8: Premios de SS. AA. RR. la 
infanta doña Isabel y don Carlos. 
Días 10 y 11: Campeonato de Bar-
celona. Premio de la Sociedad, 5,000 
Pesetas. 
Día 12: Premios de los Círculos 
P Liceo y Lírico. 
Lía 13: Un premio en metálico. 
Día 14: Premio de la Sociedad del 
"fo de Pichón de Sevilla y otro del 
señor Presidente de la Comisión de 
1«, don Luis Girona. 
Día 15: Premio del Círculo Ecues-
tre. • \ 
Días 16 y 17: Gran Premio de Par-
lona. Premio de la Sociedad, 6.000 
Pesetas 
Día 18: Premios de don Juan Pons 
y (]t> don Agustín Valentí. 
Día 19: Premio de Consolación y 
algunos otros. 
E l programa de la Sociedad Tiro 
Nacional comprende: 
Día 4 de Mayo: Arma, fusil o ca-
rabina Maüser. Premios: 400 pese-
tas divididas en seis. Campeonato 
de Barcelona. 
Día 11 de .Mayo: Arma, fusil o ca-
rabina Maüser. Premios: 500 pese-
tas divididas en cuatro. Tirada de 
arma libre. 
Día 18 de Mayo: Premios: 300 pe-
setas divididas en cuatro. Tirada 
de precisión. 
Día 22 de Mayo: Arma, carabina 
do precisión. Premios: 300 pesetas 
divididas en cuatro. Tirada de ar-
ma-s cortas. 
Día 25 de Mayo: Armas, pistola o 
revólver de cualquier sistema o ca-
libre superior a siete milímetros. 
Premios: 200 pesetas divididas en 
cuatro. 
Totales 41 17 18 7 1 
Doyle, 2b. . . . . 
Sand'ky, cf. . . . 
G> Lanni, If. . . , 
Parki, rf 




Me Nell, p. . . . 
Cox, p , 
Collins, c 
3 2 2 
5 0 0 
2 0 0 
3 1 0 0 
2 0 3 0 
0 2 2 1 
3 0 8 0 0 
2 0 0 0 1 
1 0 0 1 0 
1 0 0 
2 0 0 0 0 
Totales: 31 11 21 9 4 
Anotación por entradas 
Cuban Stars: . . . . 421 200 50—14 
Maltops: 100 001 10— 3 
SUMARIO . 
Rúas Cubon Stars: Chacón 3; Mo-
rán, Villa, Torriente 2, Hidalgo, Par-
petti 2, Bustamante, Figarola, Pedro-
so 2.— Maltops: Doyle, Lanni, Cox. 
Two base hits: Lanni Moran, Torrien-
te 2. Sacrifice hits: Villa, Lanni. 
Stolen bases: Torriente, Pedroso 2; 
Doyle 2, Sandusky, Paprocki, Rapp 2. 
First base on hall, off Pedroso 1, off 
Me Nell 3;, off Grant 3. Hit by pit-
ched hall, by Mac Nell 1; by Pedro-
so 1. Struck outs: by Pedroso 14; by 
Me Neil 1; by Grant 1. Left on ba-
ses: Cuban Stars 6; Maltops 8. Pas-
sed balls: Maltops 3; Maltops 3. 
Umpire: Gragion. Tiempo, 2 horas; 
at tendance, 2.000. 
A M A T E U R S 
E l j u e g o d e l d o m i n g o 
Grande es el entusiasmo que existe 
entre los fanáticos para acudir el' pró-
ximo domingo al Almendares Park. 
con motivo del segundo juego del 
"Campeonato de Amateurs." 
Jugarán en primer término las no-
venas "Medina" y "M^riauao," y se-
gundo "Progreso" y "Las Cañas." 
En estos desafíos los muchachos se 
presentarán en buenas condiciones, y 
principalmente el "Marianao" que ha 
sido reforzado. 
E l primer "match" empezará a la 
1 y 3U p. m., con objeto que los juegos 
se acaben temprano. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 





1 1 0 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 1 
R O V E L 
E n H o l g u í n 
Según Jeemos en el periódico " E l 
Eco" de líolguín, el domingo último 
se llevó ^ cabo con gran bril'lantez el 
"match" concertado para ese día en-
tre los clubs "Gibara" y "Holguín." 
El numeroso público que acudió a 
presenciar el desafío se encontraba lle-
no de entusiasmo al contemplar en el 
terreno al gran número d(> señoritas 
que con su presencia daban realce a 
la fiesta sportiva. 
Las novenas contendientes estuvie-
ron a muy buena altura, todos sus 
playera defendieron admirablemente 
sus posiciones; pero en parte, de na-
da les valió a los players visitantes to-
dos sus esfuerzos por ganar, pues los 
holguineros resultaron ser en ese día 
los favorecidos de la fortuna. Las fuer-
zas de ambos clubs están muy bien pre-
paradas, y esto es motivo para que ca.-
da vez que entren en acción las men-
cionadas neveras, sea un "match" in-
teresantísimo. 
A las dos en punto, hora de costum-
bre, dió comienzo el referido desafío y 
a las cuatro se dió por terminado, rei-
nando entre gibareños y holguineros 
los lazos de viva simpatía que siempre 
se han profesado. 
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A L M E N D A R E S P A R K 
" A r t i l l e r o s , " 2 
" A l m e n d a r i s t a " 6 
Ayer se dió por terminada la serie 
de juegos extraordinarios organizados 
por Evaristo Plá, con motivo de la& 
fiestas presidenciales. , 
La poca protección de los fanáticos 
a estos juegos, han sido causa de que 
Evaristo se haya visto precisado a 
suspender el match, señalado para el 
día de hoy. 
Es verdaderamente lamentable que 
los fanáticos no correspondieran a los 
esfuerzos del antiguo director del Club 
Almendares, que tantos días de gloria 
dŝ ra en los partidarios de la enseña 
azul, pero así es el mundo, el que más 
vale, menos recompensas recibe. 
Evaristo, visto el fracaso de sus es-
fuerzos, tiene en proyecto hacer una 
excursión por provincias, para de esa 
manera dar a conocer los nuevos pla-
yers del Almepdarista, que son pocos, 
pero valen mucho. 
Esta excursión servirá también pa-
ra conocer los jugadores y ver lo que 
de ellos pueda sacarse para el próximo 
Champion. 
Ahora, en cuanto al match de 
ayer, podemos decir que la fuerte nove-
na de Artillería, que dirige el señor 
Ortega, recibió la gran paliza de ma-
nas de los nuevos discípulos de Eva-
risto. 
Los Artilleros que jugaron bastante 
mal al campo, sólo pudieron darle dos 
hiU al expitcher de el "Habana" el 
joven Oscar Fernández. 
Este se presentó ayer hechq un colo-
so en el 'box sacando once stnick-outs 
secundado por el catcher señor Ferrer. 
De los " Almendaristas," todos es-
tuvieron bien al campo, pero en el ma-
nejo de la majagua se distinguieron 
Herrera, que dió un two bager, y No-
riega, Fernández, Ferrer y Hungo. 
que batearon dos hits cada uno, de cua-
tro veces que fueron al hat. 
E l escaso público que asistió a este 
match, aplaudió como se merecen a 
los jugadores ya expresados. 
E l desconcierto del campo de Arti-
llería, fué la principal causa de su de1 
rrota. 
He aquí para más pormenores el 
Scóré del juego que llevó con mucho 
acierto el expitcher Carlos Royer. 
ARTILLARIA 
ALMENDARISTA 
V. 0. H. O. A. E / 
Portuondo, cf. . 
Ferrer, c 
Hungo, Ib. . . 
González, ss.. , 
C. López, If. . 
Recio, 3b. . . ., 
Herrera, rf. . . 
Noriega, 2b. .. . 
B^emández, p. , 
4 1 
4 1 
4 0 2 
3 0 1 
4 0 0 
4 0 0 
4 2 1 
4 2 2 
1 0 1 O* 
2 11 2 0' 
9 1 0 
4 0 2 
1 5 0 
1 0 0 
1 1 O 
1 o a 
2 3 01 
1 3 3 
V. C. H. O. A. E . 
Hernández, ss. 
R. Roque, c. . 
A. Lazaga, 3b. , 
A. Her'dez, Ib. 
Herrero, rf. . . 
Val des, If. . . 
López, cf. . . 
González, 21). . 
Guillén, p. . . 
1 0 1 
0 1 7 
0 1 5 





3 0 0 1 0 
3 0 0 2 
2 0 0 2 
3 0 0 4 







Totales 26 1 2 24 7 6 
Totales: . . . . 35 6 11 27 16 2» 
Anotación por entradas 
Artillería: . . . . . 000 100 000—-l1 
Almendarista: . . . 002 000 40x—S 
SUMARIO 
Two base hits: Guerra. 
Bases robadas: González, Noríegftj 
Portuondo, Hungo' 2, López y Fer*̂  
nández. 
, Struck outs: por Fernández 0; pot 
Guillén 3. 
Bases on balls: por Fernández 6^ 
por Guillén 2. 
Doúble plays: González, Noriega 
Hungo, 2; Lazaga y Hernández. 
Balk: Fernández 1. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Anotador: C. Rvyer. 
E l S e g u n d o J u e g o 
Muy buena impresión me causó el 
juegb celebrado en segundo término* 
por los Clubs infantiles Maceo y Nu&> 
va York. 
Se presentaron en el campo con per-
fecto dominio del juego y sobre todo 
muy bien disciplinados. 
A pesar de lo desacertado que esta-
ba el Umpire Emilio, que se nos pre-
sentó con traje de bombero, en su* 
decisiones, los fines no hicieron la me* 
ñor demostración de desagrado. 
E l Umpire homhero dió al traste conf 
la novena de Maceo. 
Los players del "Nueva York" tu-
vieron una gran superioridad sobre sua 
contrarios, y es que la mayoría de losi 
que integran el club ya pasan de infan-
tiles. 
On ayo su director dice, que parat 
ganar, hay que llevar trabuco y así la 
hizo. 
E l juego fué bueno y algunos de los 
fifirs hicieron muy bonitas jugadas, 
distinguiéndose la segunda base del 
"Maceo," y los pUchn-s dé ambas no-
venas. ) 
A la sexta entrada tuvo que suspen-
derse el match a causa del torrencial 
aguacero que cayó ayer tarde. 
E l triunfo correspondió al trabuco dé 
Guayo con la siguiente anotación. 
Maceo. . . 
N. York. . 
000 000—0 ; 
.003 211—7 I 
> ^ J ^ Q L L E T I N T 53 
L A C A S A 
M o c h u e l o s 
Por Eugenia Marlitt ^ 
(Aütora de La Segunda Mujer 
- E! Secreto de la Solterona.) 
e venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continüa) 
l ^ - 0 ¿P0)* qué singular conjunto 
K Clreuiistancias se encuentra Juan 
l" cuarto? —preguntó Lotaria, en-
[ ^j^ndo un cigarrillo. 
VieY encontré • aquí cuando vplvi 
ŝiaf. CaScl 'tlc los ^íoelmeLos, y como 
Mi a tan ocuPa'c,a, 001110 Puedes ima-
W.'-^ 110 me era posible hacerle 
'̂ev !}a' ni l)0clla dejarlo errante a 
le u^v, estillo, se me ocurrió dar-
trafj "ro> y, como ves, lo ha enoon-
ĵ 0 muy interesante. 
ermJ11'10 se sonrió, y siguió a su 
^jna a través del vestíbulo. 
^adol'n íieata-PrRg,lnt6, 
1 ja u tu ra-inscripción que se lee 
es ?ll^rta de tu cuarto antes o des-
uela llegada de Juan? 
^¿¿f^ahnente . . . después — le 
Itó 0 'e^a. Poniéndose colorada.— 
• c*Utí quieres decir con eso—aña-
11 acento disgustado. 
—Porque, como tú sabes, querida 
hermana, se prohibe en general la en-
trada en una habitación cuando con, 
tiene algo precioso que qliiere uno 
guardar para sí exclusivamente. 
—¡Oh burlón incorregible!—..dijo 
Beata, borrando con su paüuelo los 
caracteres trazados con tiza.—-¡No te 
conocen los quê  juzgándote por bis 
apariencias, te creen indiferente y 
frío! 
Un momento más tarde, los tres es-
taban sentados en el salón de Beata, 
y el volumen que había encantada a 
Juan era el tema de la conversación. 
Juan contó diversos episodios de su 
viaje: baldaba bien, con elegancia, 
con facilidad y con él sonido armo-
nioso de voz que también tenía sil 
hermana. "Es una música," se decía 
Beata, que se había sentado en su si-
tio de costumbre y escuchaba con tan-
to interés, que. se olvidaba de todo, 
de la.8 bujías que seguían ardiendo en 
el comedor, de los restos de la cotoida 
que inspeccionar y de, las disposicio-
nes para el desayuno de la mañana si 
guíente; en una palabra, se olvidaba 
de todos los deberes de ama de casa. 
La brisa agitaba levemente ante las 
ventanas las ramas de los tilos, y el 
aroma del heno recién cortado perfu-
maba la habitación. 
Ya estaba muy avanzada la noche 
cuando Lotario acompañó a su primo, 
a través de la selva, hasta la casa de 
los Mochuelos. Al regresar y entrar 
en su casa, vió el cupé de la duquesa. 
Sabía que ella iba en él y se metió en 
su casa precipitadamente. Cuando lle-
gó a la escalinata, sintió que cerraban 
una ventana en el piso alto. Sobre las 
almohadas del lecho que ocupaba de-
jóse caer, contraído por la pena, un 
rostro juvenil. 
L/a princesa Elena había visto a Lo-
tario alejarse hacia la casa de los Mo-
chuelos. ¡Por fin estaba de vuelta! 
X I I 
Había ocurrido un suceso on la ca-
sa de los Mochuelos: la señorita Liji-
dennéyer tenía una huéspeda. 
Desde el día siguiente al en que la 
duquesa fué a buscar a Claudina, se. 
entabló una activa correspondencia, 
y la anciana doncella fué a ver a su 
joven señora con una carta abierta 
en al mano. 
—Señorita Claudina, ¡ oh!, si .usted 
quisiera.. .si yo me atreviese.. .le ha-
ría a usted una súplica muy urgente. 
—Concedida de antemano, mi que-
rida Lindenméyer—le contestó Clau-
dina, que estaba preparando el te 
para el desayuno de su hermano. 
—Eso no, señorita: niegúese usted 
a ella si la proposición no le conviene, 
¿lo hará usted así? Yo me arreglaré 
de modo que usted no sufra ninguna 
contrariedad. Sin embargo.. . 
—Expliqúese usted—dijo Claudina 
sonriendo.—No comprendo que pueda 
negarle yo a usted otra cosa que el 
permiso para dejar la casa de los Mo-
chuelos, y ewe permiso no lo obtendrá 
usted nunca; sépalo desde ahora. 
—¿Abandonar yo la casa? ¡Oh!. . . 
Señorita, no sobreviría yo a semejan-
te desgracia. No, no es eso. Espero..., 
debo.. ., en fin, voy a tener una visi-
ta, si usted me lo permite. 
'—¡'Bah!,. .¿Quién es? 
La hija segunda del guarda fores-
tal, Ida. . . Quieren que haga un lige-
ro aprendizaje para que pueda llegar 
a ser una buena, criada y que apren-
da a hac^r igualmente algunas labo-
res finas de costura. Su madre ha 
creído que yo podría enseñarla bien 
La verdad es que yo me ocuparía en 
ello con gusto si usted lo consintiera. 
Ida podría vivir en el gabinete que 
está detrás de mi cuarto; es decir, 
siempre que usted lo permita. 
La anciana miraba con ansiedad a 
Claudina. 
—No hay inconveniente —replicó 
ésta,—hágala usted venir cuando 
quiera, y téngala aquí todo el tiempo 
que le convenga. 
Cuando Claudina entró al siguiente 
día en la cocina, se encontró con una 
personilla de aspecto agradable, cer-
ca del fogón encendido, muy atarea-
da en poner en orden lias tazas y las 
ollas, manejándose con esa soltura hi-
ja únicamente de la costumbre. Fijá-
ronse en Claudina dos ojos azules 
muy despiertos, y la protegida de la 
señorita Lindenméyer hizo una reve-
rencia bastante torpe. 
¡Pero, querida niña!!., eclamó 
Claudina con admiración, 
—¡Oh, señorita,! déjeme usted que 
haga todo esto—dijo la muchacha,— 
yo no podría estar todo el día sujeta 
en una silla cosiendo y bordando; no, 
no podría estar y si no me dedica-
se un rato a fas faenas de 1í* casa... 
Se lo ruego a usted: déjeme. 
—No puedo consentirlo, Ida ¿no eá 
así como usted se llama? Si dejase a 
su cargo mis quehaceres, me costaría 
mucho trabajo volverme a acostum-
brar a ellos. 
—Yo quisiera aprender algo,.., 
quisiera aprender Tnuchas cosas-
dijo Ida bajando los ojos,—Ya sé algo 
de las faenas de una casa, pero en 
cuanto a lo demás.. . Y quisiera poder 
aspirar al cargo de doncella en S . . . 
De modo que he pensado que podría 
aprender aquí de qué manera se tiene 
que hablar k una señora, cómo se la 
viste, cómo se la peina, y luego todo 
lo demás. Permítame usted que mo 
ocupe en el arreglo de la oasa, y quizá 
así me perdone liét'éd las torpezas 
que cometa al vestirla y peinarla. 
La joven miraba a Claudina en ac-
titud suplicante, y ésta se hallaba 
tan abatida y tan triste, que no tuvo 
valor para rechazar la ayuda que sej, 
le ofrecía. Se fué, pues, a ver a la so-' 
ñorita Lindenméyer. 
—Vamos: confiesa:—le dijo esfofi 
zándose por parecer alegre y tuteán-
dola como en la época de su niñez—< 
que tú has dicho a esa joven que 
venga aquí, con el objeto de que so 
encargue de la-s rudas faenas de la 
casa. 
Los ojos de Claudina se humedecie-
ron con algunas lágrimas. 
—¡ Oh, niña mía! —exclamó la an-
ciana.—Esa Ida se habrá ido de la 
lengua. ¡Tontuela! ¡ Y pensábamos ha-¡ 
ber convenido tan bien las cosas! No' 
se incomode usted. E l caso es que yo I 
no podía consentir verla bajar a usted! 
tan de mañana con los ojos hinchados 
por el sueño, y pálida, ¡tan pálida,I' 
para ocuparse en faenas tan rudas 
y tan impíopias de usted. Hay un an-
tiguo refrán que dice: "No se pueda 
repicar y andar en la procesión." Si 
tiene usted que presentarse en la cor-
te, .necesita usted hacerlo con su her-
roxm cara serena y fresca. También 
opina así Heinemann, Muchas veces 
nos hemos lamentado los dos al veris 
a usted tan fatigada y tan cambiad^' 
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" E a d o c e n a 6 e l f r a i l e 
En Villa tosca, pueblo de más 4c 
Wnil vecinos, vivía el héroe de esta his-
toria Juan Espeluzo, u el Ho Jume-
que, más conocido par este apodo. 
Es de saber que el tío Juanequc era 
' marido de la Pepona Robl'es, la cual, 
al casarse con el lío Juaneque, perdió 
su primitivo nombre y quedó confir-
mada por e •indario con el de la 
tía Juanéeos nada más natural. 
Conviene añadir que a los catorce 
años de matrimonio• había tenido la 
Juaueca nada menos que once criatu-
ras entre varones y hembras, y que 
ostaba para recibir de . un día a otro 
el número doce. 
A tuda aquella patulea se la conocía 
por las Jnaneques;. la . tal familia de 
de ios Juaneques no tenía fin. 
El patriarca o jefe de esta tribu no 
poseía más bienes de fortuna que un 
músero casucho con bonores de choza, 
donde iba amontonando l'a numerosa 
prole, los once vastagos, el mayor de 
trccfi años, que como otros tantos p-v 
jarilíos abrían el pico todas las maña-
cas demandando el cotidiano süste;;-
lo. 
Para llenar tantos buehédHos,yse 
mataban trabajando los dos Juane-
ques mayores, él corta.ido leña, o k -
•M-ando tierras agenas. o haciendo via-
je': ¡jcdibus andando r. los pueV.os in-
mediatos con encargos de unes y 
i'lrws: y ella lavando ropa en el río 
;\>;aión. o trabajando en l'as eras, o 
sirviendo de criada a todo el mundo. 
Ni uno ni otro rechazaban jamas 
üinguñ trabajo, por penoso quer fue-
se . . todo por mor de los once gorrio-
nes. 
Verdad es qufc los dos mayorcitDS 
ya ayudaban al30, pero los demás eran 
Unos pitusillos que no trabajaban más 
que con las mandíbulas. 
Los Juaneques padres temblaban 
ante la idea de perder la salud, por-
que si ellos no t ra ían a casa el peda?/) 
dtí pan amasado con su .sudor,.., era 
seguro el aniquilamiento, la pérdida 
de toda la pollada. 
Bueno: pues para que se vea lo 'es-
quiciadas que andan las» cosas en e* 
! mundio: así como los Juaneques, que 
eran más pobres que las 3*atas, telijan 
una nidada de chiquillos, los señores 
de 3a Potranca, que hubicr-iu podido 
eiitcrrar tm oro a un elefáiiíe, no te-
nían ni un sob heredero de tantas n -
11 V.':d¿. 
Diez años llevaban de casados don 
Francisco de l'a Potranca del Monte 
v Oasapoleo y doña Eugenia Cintrué-
nigo y Perusilla dé Cumquibus; y 
¡nada'. 
En cuanto a sus riquezas, baste de-
cir que eran propiedad legítima de es-
vtos señores los pinares de la .Mola ue 
Arriba (seis 'leguas cuadradas), los 
olivares del Chorrillo dé Abajo, lés 
fértiles tieiras que húmédeclan el 
Pásárón y el Pasarín; las eras de la 
Malena, las minas de los Corcujós, 
que eran una barbaridad de grandes, 
el cortijo de la Sillera, y en fin, mis 
de treinta rasas del pueblo, sin con-
tar el casón donde viv ían, y que era un 
verdadero palacio, hasta (jon pararra-
yos y todo. 
Corríase por Villatosca la voz de 
que los señores de la Potranca, has-
•tante avaros por cierto, muy disgusta-
dos con la fal'ta de prole, habían di-
cho que peusabaji prohijar una cria-
tura-, y con este run-run, ya en va-
rias ocasiones se les había propuesto 
la adopción de algunos recién nacidoo 
vililatoequenses pobres; ,pero sin re-
sultado, bien porque no les petase la 
pinta del chiquillo, o porque no tuvie-
son intenciones de hacer aquella obra 
de caridad. 
Un día le salió al tío Juaneque un 
trabajo de corta de pinos que le ocu-
pó hasta bien entrada l'a noche, y re-
gresaba a su hogar con eL hacha ni 
hombro, cuando a] p ^ a r j m \ o al ca-
són de los Potranva. divisó a la luz de 
la luna, y en la misma puerta dél pa-
lacio, un envoltorio de trapos.: . • 
Acercóse, tomó el bulto, advirtió 
blanduras de carne, y volviéndol'o con 
delicadeza a uno y otro lado, buscan-
do un boquete que le permitiese exa-
minar el contenido, acabói por sacar a 
la luz de la luna la congestionada ca-
ri ta de un nené. 
—¡ Válgame la Maléna\—pensó. — 
Esto será que algunos descastaos le 
dejan el chico a los de Potranca. Fué 
ser que sean tan pobres que. . . Pero 
¡ ajo! es que yo también lo soy, y en 
jamás de los jamases se nos ha ocu-
rrido, ni a mi mujer ni a mí, hacer 
esta perrada y queremos a nues-
tros pitusos como si ca uno de el'los fue 
ra una talega de onzas de oro. . . En 
fin. este gurripato se va a helar aquí 
si no lo arrecogen pronto. 
Y pensando esto, agarró el aldabón, 
que pesaba sus cinco libras, y . . . 
; pun. .pun. puní arreó tres porrazos 
que hicieron retemblar el portón y 
aun las vidrieras de la planta baja . . . 
—¿Quién va —dijo un criado aso-
mando la jeta por una ventana. 
—Abre. Carducho, que traigo un 
recato urgente pa tus amos. 
—Es que están ya a-costa-os. 
—Pus que se levanten; esto no ad-
mite espera. 
— j Y qué 1 raes ahí ? 
—Lo que no te importa. 
—¡Vamos. Juanesüc. vete ya y no 
nos jeringues I 
—Que te digo que abras u e dio (»1 
portón abajo! \Miá que traigo el ha-
cha! . . . 
—¡ Y lo hará como hj dice. . . el muy 
bruto I 
Mucho trabajo lo. costó al tío Jua-
neque ponerse al* .habla con el spñor 
de la Potranca; pero era más tozuio 
que una muía y lo consiguió. 
—¿Qué sucede?—le preguntó el r i -
cacho con muy malos modos, entran-
do en la cocina, donde le aguardaba el 
tío Juaneque. 
—Pues m , señor don Francisco, que 
aquí le traigo esto. 
—¿Y qué es eso? 
—Una criatura que acabo de en-
contrarme tira a la puerta de esta ca-
sa, y como la noche está mu fría y po-
dría helaix' el angélico, me dije, d i -
go: Pues se la llevo al señor, porque 
sin duda la han dejao pa él ahí a l'a 
mesma, vera del portón. 
—Habrase• visto el muy bestia!— 
contestó el señor de la Potranca re-
chazando el abandonado nene que el 
tío Juaneque intentó depositar en sus 
brazos. 
—¿ Te has figurado, so mostrenco, 
que me las trago dc ese calibre? ;Co-
mo ¿i lo viera: ese chico, o chica, o lo 
que sea. eá un hijo tuyo que acaba de 
nacer, y me lo quieres endosar con-
tándome esos romances de ciego! 
—Mire, señor, que digo la verdad, 
'que este chico no es mío. 
—¡ Anda de ahí, bigardón, trampa-
so!, . ' , . • • ] 
—Tenga caridad.', .-—insistió el tío 
Juáneque.—Le juro que me acabo dc 
encontrar a la mesnta puerta de usté 
esta cr iatur ica. . . 
—TrapaceroI ¿Y para esto me ha-
ces levantarme de la cama? ¡Fuera de 
aq u í! 
Y sin querer oir más razones, hizo 
que les criados le echasen a la calle. 
El pobre lío Juaneque tomó el rum-
bó hacia su casa, muy caviloso, llevan-
do en un. brazo el chiquillo y al hom-
bro su hacha de leñador. 
Al llegar a su humilde morada topó 
en la puerta con su vecina la tía Mon-
donga, que le di jo: 
—¡Tío Juaneque, acaba dé llegarle 
un crío cerno un sol! 
—¡Bendito sea Dios!—murmuró el 
buen hombre. 
Y sin detenerse entró en la mísera 
alcoba donde la Juaneca estaba ya be-
sando al nuevo recién venido al mun-
do. 
Ar ver a sn marido, puso en él los 
cansados ojos, y le dijo, señalándole 
al niño • 
—Juaneque... ¡ la. docena! 
El marido depositó en el lecho al 
otro niño, y contestó s^eneillamente: 
—Juaneca... ¡la docena del frai-
le! ' • . 
Raüiro BLANCO. 
Cuenta Paul de Koek en sus "Me-
morias' ' que paseábase un día su 
madre por el j a rd ín de su casa te-
niendo en sus brazos al futuro escri-
tor, aún niño. 1.a pobre señora lie-
raba pensando en el esposo, que ej 
tribunal de la revolución había con-
denado al patíbulo al'gunos días antes. 
Eué interrumpida en sus tristes 
meditaciones por la voz de la criada 
que le decía asustada : 
—Señora, señora., hay cuatro hom-
bres que quieren hablar con usted; 
pero he reconocido a tres de ellos y 
son los mismos que. vinieron a lle-
varse al pobre señor. 
En este momento Fouquier Tinvi-
lle entraba en el ja rd ín , seguido de 
tres compañeros. -
—Ciudadana — dijo Fouquier—, 
nuestra visita te sorprende, lo veo; 
lo siento; pero tienes que compren-
der que es imposible que tú te que-
des más tiempo aquí. Tu esposo ha 
sido juzgado y condenado; es, pues, 
necesario que tú también seas lleva-
da delante del tribunal revolucio-
nario. 
—¿Por q u é ! ¿No estáis satisfe-
chos? Habéis matado a mi esposo; 
soy una pobre mujer /.de qué delito 
podéis acusarme? 
Fouquier Tinville iba a responder, 
cuando el niño, el futuro escritor, se 
c V » a r. ir agudamente.• 
—¿Es tuyo, ciudadana, este niño? 
—Sí, ciudadano. 
—¿Qué edad tiene? 
—Diez meses. 
—¿Quién lo cría? 
—Yo, ciudadano. 
— ¡ A h ! ¿ tú?—y se acercó al niño, 
que en lugar de asustarse, rióse con 
más alegría. 
—'Pues bien—contestó el acusador 
público' dirigiéndose a sus compañe-
ros—; ya que la ciudadana Kock (se 
suprimía el "de^^ t i ene a un hijo 
tan pequeño, no me parece malo de-
jarla aquí por algún tiempo. 
Y, puesto que los demás hombres 
no se opusieron, siguió diciendo: 
—Estamos entonces de acuerdo, 
ciudadana; te quedarás aquí tres o 
cuatro meses; después te presenta-
rás al tribunal. Salud y unión. 
Y se fueron. 
Tres meses después Ter'midor ha-
bía llegado y había acabado el reino 
del terror. 
Nadie, como es natural, buscó a 
la ciudadana Kock en su solitario y 
modesto nido. • • 
"Nieguen, si pueden—dice Paúl ! 
de Kock—. que yo había nacido para 
reír. La p r i m e r a vez que yo me reí 
me Qonquisté las s impatías de Fou-
quier Tinville y salvé la vida de mi 
madre." 
'JC±z 
El gobierno personal dc los monar-
cas dc los antiguos tiempos, lá nece-
sidad de que fueran hábiles can 1 -
líos y esforzados guerreros que, pues-
tos siempre al frente de sus tropas, j 
sofocaran las revueltas interiores de 
su reino y defendieran sus fronteras 
epntra la ambición de los vccino¿ o las \ 
ensancharan a costa de das de éstos. | 
hacía imposible o al-,menos muy di-
fícil el que los menores de edad pa-
saran a ocupar el trono de s-;s ascen-
dientes. Se dan, sin embargo, entre 
otros casos en España : el del rey ^0 o 
A mala rico, que a los cuatro años fué 
colocado en el trono de su padre por 
su huelo materno Teodorico, rey de 
Los Ostrogodos de Italia, que le sos-
tuvo por la fuerza, siendo él el verda-
dero rey durante esta minoría; y el 
del califa de Córdoba Hixem I I , que 
vivió continuamente alejado del mun-
do y de los negocios públicos, mien-
tras que su madre Sobiha (Auror?.) y 
Aimanzor compartían la gobernación 
del Estado. 
Otros casos más importantes se pre-
sentan en Castilla y en León doran* 
te la época de la reconquista españo-
la. 
E l primer rey menor que ocupa el 
trono de León es Ramiro 111 que su-
cedió a su padre Sancho I a los cinc: 
riios de edad, bajó la tutela de su ma-
..re y de su hermana la infama doñj 
Elvira, que era monja profesa en uu j 
convento, y cuyos talentos y energía 1 
!a llevaron a ocupar un puesto tan irn- j 
portante. Y fué tal su energía para 
sofocar los disturbios que la ambición 
de muchos nobles ocasionó, y fué ésta 
una minoría tan próspera y dichosa, 
que muchos esclarecidos próceres del 
aquel reinado dijeron de ella que " s i 
por* el sexo era mujer, por sus distin-
guidos hechos merecía el nombre de 
varón' 
También fué menor Alfonso V de 
Leóu, que sucedió a su padre Bfer-
mudo I I a los cinco años de edad, ba-
jo la tutela del Conde de Galicia Me-
nendo González-, pero nada importan 
te hubo ̂ durante esta minoría. 
Más importante, por los disturbios 
a que dió lugar, fué la de Enriqu? I 
de Castilla, que reinó bajo la tutel?. 
de su hermana doña Bereuguela. La 
! i validad y ambición de algunos va-
rones, especialmente de los Laras, que 
veían con malos ojos en manos de una 
mujer bs riendas del Estado, dieron 
lugar a tales revueltas y disturbio, 
que doña Berenguela. temerosa de ma-
yores males, consintió en ceder la re-
gencia al conde" D. Alvaro Núñez le 
Lara; pero las ambiciones de éste, sus 
atropellos a muchos magnates y el 
haberse apoderado de los diezmos y 
bienes de la Iglesia, originó tal d 
contento entre los nobles, que 
carón a doña Berenguela volvíJ 
encargarse otra vez, de la 
dando lugar a la formación de L 
derosos bandos que ya habían venj 
a las manos, cuando la muerte 
rey. ocurrida en un alcázar de J 
lencia por una teja (pie cayó sobre 
cabeza cuando se hallaba jugando' 
uno de sus palios con otros nifioS' 
su edad, y .¡ue pu.so término a todasl 
rivalidades y disturbios. 
Más adelante, y durante dos ^ 
rías seguidas, revélase la energía, 
talento de una mujer que domina 
bclione.s y ambiciones, y sostiene 
derechos de su hijo y de su nieto j¡ 
ña María de .Molina se encarga ¡y 
regencia del reino durante la ^ 
edad de su hijo Fernando IV, qUe8 
cedió a su padre Sancho IV, alosdl 
años de edad, y a pesar de h ^ 
civil que 1). .luán Núñez de Lara 
el infante D. Enrique promovieroj 
pesar de haber ¿separado de ella as 
hijo, y de haberle- llevado de eiiii 
en ciudad disfrulaudo placeres % 
servó su orudencia y energía, evv 
do con ellas que el disgusto j)rod¿ 
do en el pueblo por los desmanes 
los gobernantes, pie hi nerón impoi, 
lar h su hijo, se tradujera en icl» 
lión. 
Y nuevamente, durante la xm 
edad de su nieto Alfonso X I , la ni 
ma doña María de Molina se opone 
las exigencias y ambiciones dc losii 
fantcs, tio.s del rey-. 110 consiente (¡i 
éste se aparte de su lado; dominal: 
chispazos de rebeliones que aquéll 
promovían, y sujeta la anarquía qs 
al fin entalla a su muerte, cuando 
rey sólo contaba diez años, y que 
guió hasta que éste se hizo cargo d 
mando a los catorce a ños. 
.Por último, otra minoría hay ta 
bién en Castilla durante la p̂oca 
la reconquista. Juan I I sucedió a 
padre Enrique 111. a los dos años 
edad, y la regencia que el infante 1 
Fernando ejerció es de las que.se cm 
tan como más prósperas y gloriosí 
dándose el caso de que las revuelt 
dominadas durante la minoría por 
entereza del regente, entallaronJ 
pues que éste pasó a ocupar el troi 
de Aragón, elegido por el Compro* 
dc Caspc, y que el rey hubo l i " ^ 
la mayor edad: resultando un rein 
do más tumultuoso que la regencia 
contra de K) que siempre había sin 
dido. 
La penúltima minoría real' en Es? 
ña fué la de Isabel I I v la últiiM 
de Alfonso X U I . 
11. C 
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J E S U S V A L D E S Y R O S Q U I N 
Encan tador bebe de seis meses, Hijo de nuestros d i s t inguidos aml» i 
gos los esposos Dolores R o r q u í n y J e s ú s V a l d é s A l a m o , á quienes m i l j 
venturas deseamos a l desearle la v e n t u r a eterna de su m o n í s i m o h i jo . 
£ 1 b a r c o m a s g r a n d e 5 e l m u n ó o 
En los astilleros de la Compañía 
('unard. en el (Ilyde, fué botado al 
agua e] nuevo trasat lántico " A q u i -
tania. ' ' 
Es el barco más grande del mundo. 
Su estructura es de líneas muy f i -
nas, que recuerdan las del "Lus i -
tania.*' 
Sus dimensiones son cobusalcs. 
Tiene 800 metros dc largo, $2 de 
ancho y 31 de altura, de la quilla al 
puente. 
Su tonelaje es inferior en tres oi i l 
toneladas al del " I m p c r a t o r ; pero 
su desplazamiento es mucho más con-
siderable. 
Han sido tomadas las urecaucio-
nes má,s minuciosas par-^ ^1 par-
quebote sea insumsrgibJLl 
El casco es doble y estancado 1 en 
tedas sus partes. 
Ha sido construido un doble fondo 
a dos metros por encima de la qui-
lla, en la cámara de máquinas, y a 
un metro setenta en los demás si-
tios. 
Tiene el barco 40 compartimientos. 
estancos, que sirven de "roater-ba-
l last ." 
La distancia entre las dos paredes 
del casco es de cinco metros, y este 
espacio está dividido en eompárti-
mientos estancos. 
No se han contentado los ingenie-
ros navales con proteger el navio 
hasta la línea de dotación, sino que 
ios compartimientos e s t a ñ é ^ suben 
seis metros treinta centímetros por 
encima de ella. 1 
• E l resorte del 'cierre automático de 
los compartimientos está sobre la pa 
sarcia. • 
E l barco l levará 4.250 tripulantes 
y pasajeros. 
Estos se dividen en 876 de prime-
ra, 594 de segunda y 1,700 de tercera. 
La»tripulación constará de mi l ma-
rineros, maquinistas, fogoneros, ca-
mareros, ettv, y de ochenta ¿ficiales 
y suboficiales. 
• E l "Aqui tania ' " llevará colgalos 
de sus costados lanchas y canoas de 
^ilvaniento, susceptibles de recibir 
4.300 personas 
El pequeño Fru-frú. era uno del 
aquellos eonejos que—como tantos i 
hombres--nacen con el soplo de la for-
tuna. 
l n buen día, sn patroná lo cogió! 
delieadament.e por las patas y lo llevo' 
como un regalo a la hija del propieta-
rio de la granja vecina. 
—¿Qué quiere aquí esto intruso?— 
murmuró el pavo haciendo la rueda. 
—Tiene un. aire nervioso e inquieto 
que me molesta—cacareó un pollo con-
valeciente. 
—Es la edad, es la edad—repuso un 
viejo ganso, con gesto indulgente. 
Recordad cuando éramos jóvenes. 
—Es prudente lo que tu dices—di-
jo el galla autoritariamente con la eres-
ta más roja que de costumbre.—Pero 
bueno será no darle rancha confianza. 
La niña del colono le quenn mue.lio 
y le colmaba de pequeñas atenciones, 
dándole las hojas de lechuga más tier-
nas y hias frescas, granos de trigo, go-
losinas, y, por f in, para demostrarle 
sus simpatías, le puso un lacito rosa 
al cuello. 
Imaginaos lo contento de Fru-frú. 
que se consideraba el conejo más feli¿ 
del mundo. 
Y lo hubiera sido, efeet i vninonfe, pC. 
ro tenía una ambición: la de ser admi-
tido en casa de sus patrones, y para 
realizar su' intento, seguía los pasos de 
sn a mita, tratando de introducirse en 
la casa cuando la niña entraba. 
I n día lo consiguió, y la niña entró 
en casa con él, llevándole en sus brazos. 
Fi^é aquel un momento* inolvidable : 
se sentía orgulloso de sí, al verse ele-
vado a un grado superior de la jerar-
quía animalesca... 
Pero su alegría duró bien poco. ' 
Mientras atravesaba por una habi-
tación para ocultarse debajo de un so-
fá sin ser visto y desde allí curiosear 
lo que ocurría, se encontró con uu per-
sonaje de aspecto poco tranquiliza-
dor. 
Era Musito, el gato de la casa, que 
apenas vió el recién venido, enarco 
lomo, eri/ó el pelo, se le puso.M 
como un limpiatubos v comenzó 
lar. 
¿Qué hacer? El auimalito, asiistaj 
quedóse inmóvil, sin atreverse;*aj1! 
ni en uu sentido ni en otro, aoiv'tp 
lado ante la fosforescencia inquiew 
de los ojos de Musito. . 
Poco después, el gato volvió a 1 
mirlarlo con uu larguísimo y am?P 
dor bufido, alejándose en dos sal 
Va el conejo se consideraba í'1 í 
entró en la estancia un nuevo Pcj 
naje, más temible que el otro, d £rl1 
F r i l / . un perro de ca/a muy hevm 
que con la competencia de uu in, 
gente comenzó a observar a H nH 
le pareció V a Fru-frú 
murar: 
—Bravo. Te encuentro gi 
muy de mi gusto, 
bocado exquisito r 
oírle i 
Debes ser1 
El perro burlón, oietiéndosc ^ 
alcoba, se eubrió con una pid de 
y .seguido de Musito, que m'^ ^ 
cierta distancia divirtiéndose ii.n 
do, se acercó al sitio donde, con ^ 
dero pánico se bahía cscoiid^0 
frú, ^ 1 
El conejo encontróse dc P 
lante de su más terrible e in jP^ 
enemigo, la zorra, y no sospec ' 
burla, salió en precipitada f'1» ' 
do del perro y del gato.. • 
Por suerte, la puerta e s t a b a ^ 
y Fru-frú , con una angustia ^ ( 
nable, se arrojó medio m|ierrral, ̂  
panto entre .sus amigos tle'.^0/D 
ya comentaban la dcsapai'10'1 
compañero. m 
Estaba en salvo, ¡pe™ <|1 . 
había sufrido! (e 1^ 
Fru-f rú aprendió de (^la cj 
que la ambición es una 
sejera, y (pie el que nace c0_.rt^ 
conformarse con su suertéj 




Día el de ayer.animadísimo. -
A modo de índice señalaré tcdo lo 
-ue fuá j f t^Sj Juevírt de Corptiá 
Jl más grande Jel año para el mundo 
üCTstiano. 
rrimero, un concierto. 
Fué el de la tanle, en Payret, del que 
prometo dar cuenta -seguidamente 
Por la noche., 
Dos bodas se celebraron. 
¡ El simulacro do incendio por los 
Bomberos de la Habana. 
Un banquete en la Secretaría de Es-
tado para obsequio de la Misión Ame-
ricana. 
Los espectáculos teatrales. 
Entre estos, como nota saliente, la 
reaparición en la escena de Aibisu de 
la bella y elegante María Severini. 
Y luego, las iluminaciones, los fue-
tros de la Acera del Louvre, la retreta 
?n la calle de la Muralla y la alegría 
de ese Miramar en sus privilegiados 
juevas de moda. 
Algo más podría añadir en este rá-
pido resumen del día pasado. 
Y es para referirme a un almuerzo 
con que fué obsequiada Lucrecia Bori 
en la casa del señor Juan Pedro Baró 
oon invitados que eran todos distin-
guidos, entre, ellos nn • c l u l m m tan 
simpático como Edelberto Farrés. 
Asistí al, simulacro de incendio, casi 
en sus postrimerías, desde los balcones 
del Unión Club. 
Desde allí presencié el desfile. 
A mi lado, gozando con el triunfo 
de Sus antiguos compañeros, estaba el 
que fué, dentro de-la benemérita ins-
titución, una de sus figuras más popu-
lares, más queridas y más simpáti 
cas. 
¿Necesitaré decirlo? 
¿Acaso no ven todos que quiero re-
ferirme a Pepe Jerez? 
El antiguo capitán de los Camisetas 
Rojas batió palmas anoche, desde 
aquellos balcones del Cluh, por los 
triunfantes bomberos. 
Y a la vez. recibía Pepe Jerez, entre 
los allí presentes, congratulaciones y 
plácemes por su reposición en la Je-
fatura de la Policía Secreta. 
Una reparación merecida.-. 
Y primer acto de .•justicia con qne se 
señala, en la alborada de sus funcio-
nes, el* nuevo gobierno de la repú-
blica. 
• • 
' Hablaré del concierto. 
No para describirlo en sn aspecto ar-
tístico ya que de esto se encargó en el 
Diario pluma tan autorizada en la ma-
teria como la del querido compañero 
Isidoro Corzo. 
El concierto, todos lo saben, era un 
homenaje de la Banda Municipal a la 
memoria de Wagner en el centenario 
ie su glorioso nacimiento. 
Una iniciativa del maestro Tomás. 
Al popular director de esa brillan-
te Banda débese, en todas sus partes, 
la organización del artístico festival. 
• Que, dicho sea de paso, fué patro-
íinado por el Ayuntamiento de la Ha-
bana, i 
Selecta era la concurrencia. 
Aquella sala de Payret ora en la 
tarde de ayer el centro de reunión de 
ana sociedad elegante, z 
Damas de la más alta distinción bri-
llaban entre el' conjnnto. 
La señora del Alcalde de la Ciudad, 
Concepción 'Escardó, de Freyre, como 
presidiendo un grupo escogidísimo del 
que eran gala Margot de Cárdenas de 
Montes, Juanilla Dn-Quesne de Cabre-
ra, Emelina Vivó de Mendoza y Ceri-
na Garcéa Montes de Abaílí. 
Allí-estaban las señoras Blanche. Z. 
de Baralt, Pilar Martín de Blanck, Ti-
na Farcl'li dé'Bovi y la bella viudita de 
Mojarríeta. 
Y, entre un grupo de señoritas, 
Nany Castillo Duany, Seida Cabrera, 
Ouillermina García Montes, Adelita 
baralt y su hermana Blanquita. Rebe-
ca Gutiérrez Leé, Heliana y Lolita 
Varona, Graziella Ecay, Carmen y Ma-
ría de la Torre, Consuelito Montero, 
Florinda Jardines, Adelita Rodríguez 
Miret, Bebita Piquero y las tres gra-
ciosas hermanas Oraziella, Rosa Ame-
«a y Sarah Rodríguez Cáceres. 
Para el maestro Tomás todo lian si-
do felicitaciones por el éxito brillante 
del homenaje a Wagner. , 
Reciba las del cronista. 
Ha 
En el Angel. 
Allí, ante el altar mayor de la be-
parroqma, tuvo anoche celebración 
una boda tan simpática como intere-
sante. .. 
üÜón de dos séres que ven esí reali-
zados, con el amor en el' alma y W 
ideal en la mente, lo que constituyo 
6] más dulce y más acariciado de sus 
sueños. 
La novia, encantadora, 
. Era la. señorita Aurora Manso, de-
chado de todas las graciás, muy jovem 
muy bonita y muy interesante. 
Á su lado, ya para siempre, éter-
ñámente, sonreía éfe gozo el elegido de 
su corazón, joven tan correcto y apre-
ciable como José García. 
Apadrinada fué la boda por el se-
ñor Manuel Manso, tío de la gentil 
Aurora, y la. sciiora Clotilde Fernán-
dez, distinguida profesora del' Centro 
Astwiano, que fué quien hizo a la no-
via el regalo del ramo nupcial que lu-
cía en la ceremonia. 
Ramo que era una preciosidad. 
Y suscribiendo el acta matrimonial, 
en calidad de testigos, los señores Emi-
lio Rodríguez y Faustino Sánchez. 
Los simpáticos desposados, por cu-
ya dicha hítgo votos fervientes, espe-
rarán la salida del Reiita María CWs-
tina, el último día de Mayo, para di-
rigirse a Gijón. 
Viaje en el que todo les promete ale-
grías y felicidades. 
Tan dignos ambos de disfrutarlas. 
De viaje. 
Días pasados, y en viaje de recreo, 
embarcó para New York el conocido 
joven Panchito Terry. 
TamWén ha embarcado, dirigiéndo-
se' a Europa, el amigo Pepe Fernán-
dez, gerente de los grandes almacenes 
del Palais Boyal en el bordevard de 
Obispo. 
Hoy, en el Mascotte, se despide el 
comandante Luis Moré, simpático jefe 
de la Guardia Local de la Habana. 
Y van en el' mismo vapor, rumbo a 
París, Catalina Lasa y Juan Pedro 
Baró. 
Tengan todos un viaje feliz! 
* 
Tres chic. 
Es el nuevo abanico. 
Abanico de la estación, c»>n su país 
lleno de flores, muy pintoresco, muy 
sencillo y muy elegante. 
Está en la casa favorita, la decana 
de las abaniquerías de la Habana, la 
antigua de Carranza que con los nom-
bres de La Espccml y La Complacien-
te abre sus puertas en uno de los tra-
mos más concurridos de la caWe de 
Obispo. 
Se ha puesto de moda. 
Lo llevan nuestras damas, las más 
elegantes y más distinguidas, al igual 
que esas sombrillas de la misma casa 
que imperarán en el verano. 
Todas de colores enteros. 
Y todas de mango largo en el que 
se teje un cordón de seda que remata 
en dos borlas. 
Tan finas y tan elegantes. 
eneiqub FONTANILLS. 
N O T I C I A S 
D E L P U E S T O 
EL SPREEWALD 
El vapor alemán Spreewald fondeó 
en bahía hoy procedente de Tampicos. 
'Puerto México y Progreso, con carga 
general y un pasajero de tránsito. 
EL COMANDANTE MORE 
En ei vapor americano Mascóte, que 
salió hoy para Key West, tomó pasaje 
eLcomandante de Artillería y Jefe de 
la Guardia Local, señor Luis Moré. 
El Comandante Moré se dirige a 
Washington con objeto de recabar de 
la Secretaría de la Guerra la autoriza-
ción necesaria para visitar los cuarte-
les de Milicia que existen en los Esta-
dos Unidos. 
Cuando regrese.de su viaje, el Co-
mandante Moré informará al Gobierno 
sobre el modelo que debe adoptar para 
construir, con vista de los últimos ade-
lantos, los cuarteles para la Guardia 
Local. 
A despedir al Comandante Moré, 
acudieron numerosos jefes y oficiales 
de la Guardia Local y de la Artillería 
y, asimismo, la banda de Infantería. 
Estas comisiones embarcaron en el 
remolcador "Hércules," y en él acom-
pañaron al Mascóte hasta que abando-
nó nuestro puerto. 
PASAJEROS DISTINGUIDOS 
En el Mascóte embarcaron hoy con 
nimbo a Kcy West, de donde seguirán 
viaje por ferrocarril a New York, los 
distinguidas esposos don Juan Pedro y 
Baró y señora Catalina Lasa, 
EL JULIAN ALONSO 
Procedente de Key West entró en 
puerto esta mañana el capor cubano 
"'Julián Alonso," al servicio actual-
mente de la P. and O. S. S. Co. 
El "Julián Alonso" trajo carga de 
mercancías en general. 
EL REGINA 
Con cargamento de miel salió hoy, 
'despachado para New Orleans, el va-
por cubano "Regina," de la' Cuban 
"Destiling Co. 
OTROS PASAJEROS 
También embarcaron en el "Masco-
tte," el importador de ganado, don 
Manuel Robaina; don Ignacio Cabo, 
don José Peña y don C. V. Recio. 
LA CASA QUINTARA 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-Í264. 
S C l l i o P e r f u m e r í a 
jDtPOJWTO •LAS FlUPt^íAS» HABANA 
E L L O U V R E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
d e J o s é C a s t r o 
Uno ¿Le los más antiguos de 3a capital y 
también de los má.s céntricos y más acre-
ditados. 
Habitaciones amplias, ventiladas y con 
todas las reglas de confort mocteno, cuyos 
balixMVPS iian a dos calles de tanto tráfico 
como líts d« San Rafael y Consulado. 
IJÜ cocina de E L LOUVRE goza fama de 
superioridad. 
Para las fiestas del 20 de Mayo habrá, 
MENUS especiales de almuerzo y comida. 
Verdadera modicidad en los precios. 
C 1642 alt. 10-15 
Piense usted, joven, que tomando 
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I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
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E s p e c t á c u l o s 
Patrbt.— 
Compañía de ópera italiana. 
L a ópera en 4 actos, Traviata. 
Xo hay funoión. 
Albisu.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: El dúo de la Africana. 
A las 9: Él Cabo Primero. 
A las 10: La Marcha d-e Cádiz. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: La hija del Barba. 
A las 9: La Guarda Barrwa. 
A las 10: Los Nenes. 
Cabiko.—• 
Compañía de zarzorelo española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Mayo Florido. 
A las 9: Los Chicos de la Esoucla. 
A las 10: Una idea feliz. 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—FuncióD. por tandas. 
A los 8: ¿ a Corría, de Toros. 
A las 9: Gigantes y Cabezudos. 
A las 10: Los Niños Llorones. 
Circo Colon.—Zulueta entre . Te-
niente Rey y Dragones.—Función dia-
ria.—Matinccs domingos, lunes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cytrells. 
Mis Rose Margante. Mr. Lrving. La 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
''Pepino" y "Chocolate." 
Circulo Católico.— 
Proyeeciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
- Alkambra.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López, — Función por tandas. 
A las 8: i\7o hubo tales alzados. 
A las 10: Regino en d Convento. 
Plaza Carden.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
didríos. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.--
Punción por tandas.^—Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIIVA8 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—-Los domin-
gos y días festivos, matlnée, 
PRECIOS: 
Palcos con entradas f *-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
ESPECTACULO MORAL 
Escuelas Pías de Guaiabacoa 
La Archícofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús á su Excel-
sa Patrona. 
El día 31, a las siete p. m., se cantarán 
las letanías $ la Gran Salve de Prado a 
seis voces y con acompañamiento de ca-
torce profesores de orquesta. 
Tendrá comienzo el piadoso ejercicio 
con el Intermezzo de Hoffmann, y finali-
zará con la Gran Marcha de Scharwenka. 
El día primero, a las siete a. m., misa 
y plática de Comunión por el R. P. Eduar-
do Mauri. A las nueve a. m. habrá misa 
solemne, siendo celebrante el M. R. P. 
Eloy Vidal y asistentes dos RR. PP. de 
esta Comunidad. 
Se cantará a tres voces la misa solem-
he de Peros! y en el ofertorio, sobre mo-
'tivos del "Oh Divino Corazón," el "Ave 
•María" de Gounod. 
Despedida a la Virgen, Solo de Baríto-
no. Gran Marcha Religiosa del Lohengrín, 
Wagner. 
Pronunciará el sermón el R. P. Francis-
co Fábrega, Director dé la Archicofradía. 
El día 2, a las 8, misa por los asocia-
dos difuntos. 
6033 lt-23 3m-24 
a P A Q U E T E S 
" N I P " 
P A R A F A M I L I A S 
C o n t i e n a u n a docena d e 
N I P S B A S S D i a m a n t e 
V e r d e o N I P S G U I N N E S S 
m a r c a : ============^^ 
D O G ' S H E A D 
(Cabeza de Perro) 
CLAUDIO CONDE, Empedrado 81, Tel. m i U * m 
"aTT 
c e 
c o n 
¿Por que será? 
Por que no t iene r iva l . , ! 
t 
E . R D . 
LA SEÑORITA 
M i t Rodríguez Parra 
y R. Parra 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e -
r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a -
d o , a l a s o c h o d e l a 
m i s m a p l o s q u e s u s c r i -
b e n , h e r m a n o s , h e r m a -
ñ a s p o l í t i c a s , s o b r i n o s y 
d e m á s p a r i e n t e s , s u p l i -
c a n a sus a m i s t a d e s q u e 
e n c o m i e n d e n e l a l m a a 
D i o s y se s i r v a n a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r d e l a 
casa m o r t u o r i a , A c o s t a 
29 , a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , p o r l o q u e q u e -
d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a -
d e c i d o s . 
Habana, 23 de Mayo de 1913. 
[ Dr. Antonio R. Parra.-ír. Domingo 
R. Parra.—Isabel R. Parra, viu-
da de Santiuste.—Amalia R. Pa-
rra, vda. de Sauvalle.—Micaela 
Cía de R. Parra.—Clara Lazo de 
R. Parra.—Hilario Santíuste y 
R. Parra.—Francisco A. y Car-
los Sauvalle y R. Parra.—Do-
mingo y Fernando R. Parra y 
D. Pimienta.—Francisco R. Pa-
rra y Quintero.—Guillermo y 
Arturo Costales y R. Parra.— 
Dr. Luis Diaz Pimienta.—Doc-
tor Modesto Gómez Rubio.— 
Antonio Varona. -ManuelLazo. 
6049i 1-23 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a . 
Sol Tfl-TeU-5111-Hatoi. 
A N U N C I O S V A R I O S 
E l 2 0 d e M a y o 
debe celebrarse con 
el ma-yor reg-ocllo. En 
todo hograr debe haber 
una GRAFONOIiA CO-
LUMBIA, con discos de 
pura eangpe criolla. 
Tenemos un magnífico surtido de Can-
ciones. Danzones. Boleros, Guaracnas. Pun-
tos cubanos, Rumbfus y demás música del 
país. » 
También contamos con un extenso sur-
tido de discos de los más famosos artistas 
del mundo entero. 
Acabamos de hacer una nueva serie de 
impresiones y pronto lleg-arán los discos de 
"Cas i ta Cr io l la , , 
Tin Marín, Menocal fué, Triunfo de la Con-
junciftn, KI Alcalde de Chaparra, E l bom-
bín de Barreto, etc., etc. 
Discos dobles COL.UMBIA a 9C cta. 
GRAFONOLAS de $50 a $250. 
Grafófonos de $15 a $75. 
CUPON DE "LA MARINA" 
Si nos remite este cupón enviaremos un 
hermoso catálogo de las GRAFONOLAS CO-
LTJMBIA y lista de los nuevos discos. 
Nombre . •. .», : » ) . * . • : » • . « • « , . . 
Dir.ecoHin. . . . ^ v •• . 
F R A N K G . R O B I N S & C O . 
O b i s p o y H a b a n a , 
H a b a n a . 
C 1875 3-20 
I N Y E C C I O N " V E N D S " 
PURAMENTE VEGETAIi ] 
DEL DR. R« D- LORIE 
Bl remedio máa rápido y seguro en xa. <sa* 
ración de la gonorr&a, blenorragia, floroa| 
blancas y de toda clase de flujos por an-! 
tiguoa que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas laa farmacias. • 
1516 May.-l 1 
0 5 £ N J A B O N 
" L A F L O R " 
Vá. H I £ L R í V A C A 




BAÑOS DE MAR 
"LAS PLAYAS" 
, E l próximo día 20 quedará abiertoi 
al,público en .general el citado bal-' 
neario. 
Como de costumbre hiabrá guaguas 
en la calle de Línea y Baños par* 
conducir a los señores bañistas. 
5754 6-15 
D R . P E R D O M Q Í 
• Vías urinarias. Estrechez de la orliukj 
Venéreo. Hidrooele. Sífilis tratada por M 
inyección del 606. teléfono A-€448. JH 
12 a 3, Jeefü María número 33. 
1473 May.-»' 
G A R C I A Y G O M E Z 
EtERNAZA NÜM. « 
Dinero por alhajas.—Módico Interés* 
VENTA DE ALHAJAS Y MUEBLES i 
5158 ' 26-1 May*, 
A LOS COMERCIANTES 
Seleccionando artículos originales 
evita Vd. competencia y ganará más; 
este es el sistema de todo comercian-
te emprendedor y activo. Para con-
seguir este fin procure visitar esta 
casa, que al entablar relaciones con 
ella, rápidos serán sus beneficios. 
Fosforas R E V O L T muy baratas. 
VENECIA, Obispo 96, Teléfono 
A-3201, entre Villegas y Bernaza. 
1529 May.-l 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N . . . . . . E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico receptor: ANTONIO AGULLO 
SAN IGNACIO 55.—Teléfono A 5966.—Apartado 122̂  
H a b a n a 
5927 , 26-20 My. 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiera 
cumplir. Le he 
prometido indicar, 
a 5,000 personaa' 
ttn remedio infali-
ble e ii ifenshra 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar skr.apro 
de perfecta saiudL 
Envíeme su nom-
bre y direccidn 
juntamente c o » 
un sello colorado 
le escribiré. Mi direcdte ee SOR ANGB-
A, Apartado 851. Habana. 






De 1 a 3. 
13t-16 
¡PARALAS flESÍAS DE MAYO! 
Las señoritas Estébanez, hacen saber á 
sus distinguidas marchantes, que han tras-
ladado su acreditada casa, a la calle do 
la Amargura núm. 55, bajos, donde encon-
trarán para el 20 de Mayo un elegantísi-
mo y variado surtido de sombreros, pro-
cedentes de los últimos modelos de París. 
Visiten la casa, y quedará.n convencidas. 
No olviden que para teñir plumas, ves-
tidos y adornos de los mismos, no tiener 
rival en la Isla. 
SEÑORITAS ESTEBANEZ 
Amargura núm. 55, bajos 
5886 4t-19 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADEMARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 5 2 
ACOSTA 3 5 . 
5190 
T e l . A 3 5 f i l 
— C. J . GLYNN 
. 52-2 M. 
P A S C U A L A E N L L E Y A G Ü I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 




D R . G A B R I E L i . U N D A I 
Nariz, garganta y oídos. Especiallat»! 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. XJ 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do' 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-S119. 
1498 May.-l 
D R . H E R N A N D O SEGUÍ 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 8 
NEtFTUNO 103 D E 12 a 2, todo! 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viemei i 
las 7 de .la mañana. 
May.-i t 
C A L D E R A S 
Se venden dos caMeras de vapor, tlpal 
"lama de retomo," portátil, en buen ostaj 
do do uso y capacidad para 25 caballoBJ 
CruaeUas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314] 
C 1674 26t7 M. | 
DOGIOR 6ALVEZ GOiUEl 
IMPOTENCIA, ^ ttDBDX&áfi 
I O T A L B 3 . — BBWSBILIDAD.-
KKHJ50. — filmiS 7 E S E N I A S 
QÜEBBADü&AS, 
OwwOtaB de 11 a i y dd 4 » 1 , f 
. 49 RABANA i % 
^spee^ p r̂a, Joa pebres de (fli * 11 




Diario de la Marina 
¡Mi m 
tas mujeres en el Foro 
Roma, 23. 
E l Congreso de Abogados, cuyas 
sesiones se han celebrado en Nápo-
les, se ha negado a que se admi-
tan en el ejercicio de la profesión a 
las mujeres. 
Explosión de un cañón 
Charleston, Carolina del Sur, 23. 
A consecuencia de la explosión 
de la recámara de un cañón de tres 
pulgadas, en el que estaban hacien-
do ejercicios de tiro esta noche, en 
el fuerte de Meultrie, perecieron ins-
tantáneamente fires soldados del 
cuerpo de artillería de costas de los 
Estados Unidos y nueve recibieron 
graves heridas. 
Los apellidos de los tres soldados 
muertos son: Baxter, Christensen y 
Dalton; dos de los cadáveres fueron 
encontrados partidos en dos; tal fué 
la fuerza de la explosión. 
Italianos y árabes 
Benghazi, Trípoli, 23; 
Una gran fuerza árabe rechazó re-
cientemente a los italianos mandados 
por el general Ganbrati en Sidigar-
ba. Los italianos avanzaron en tres 
columnas sobre las posiciones de los 
árabes, atacándoles con gran valor 
y decisión, por lo que los obligaron 
ti abandonarlas," y retirarse hacia 
Derna y abandonando en. la huida 
tres cañones de campaña. 
Los árabes tuvieron 500. bajas; 
muchos oficiales italianos resultaron 
heridos. 
El naufrap del "Senegal" 
París, 23. 
L a agencia de la compañía de va-
pores de las Mensajerías Marítimas 
en esta capital, ha declarado que si 
bien es cierto que el vapor "Sene-
gal," de su pertenencia, sufrió gra-
ves averías por haber chocado con-
tra una mina submarina, a la salida 
del puerto de Smyrna, no lo es que 
a coasQcuencia de ellas resultasen 
muertos y heridos entre los pasaje-
ros y tripulantes del citado vapor. 
Todas las valijas de corresponden-
,cia que conducía el "Senegal" se 
han salvado. 
Romanones s e es fuerza 
por contener la c r i s i s 
Madrid, 23. 
E l jefe del Gobierno, Conde de 
Romanones, está dedicando la ma-
ñana de hoy a conseguir, sin graves 
quebrantos, la reconstrucción del 
Gabinete. 
Si* el señor Gasset se decide 4a 
aceptar la cartera de Fomento, que 
ya tuvo en otras cinco ocasiones, él 
El Mikado, enfermo 
Tokio, 23 
Después de una noche muy agitada, 
el Mikado ha amanecido hoy con una 
! temperatura de 391/2 grados. 
Reina profunda consternación en 
| todo el imperio; han cerrado sus puer-
tas todos los teatros, se han suspendi-
do todas las diversiones públicas y 
particulares y el pueblo, arrodillado 
frente al palacio imperial y en las pla-
zas públicas, reza incesantemente por 
la salud del augusto enfermo. 
l icencia a De La Barra 
Ciudad de Méjico, 23. 
Habiéndose concedido una licencia 
al señor de L a Barra, se propone visi-
tar a los Estados Unidos y a Europa, 
con el objeto de separarse de la polí-
tica, por creer que sus servicios serán 
más • eficaces prestados desde el ex-
tranjero que en su propio país. 
• • * — 1 — ' 
Griegos y búlgaros 
Atenas, 23. 
Se ha reanudado el combate entre 
griegos y búlgaros, respecto a la cues-
tión de Salónica; el motivo del nuevo | 
rompimiento de las hostilidades fué el I 
haber los búlgaros violado la zona | 
neutral. 
E l rey Constantino, al frente de su i 
estado mayor y un fuerte contingente I 
de tropas ha salido esta mañana con | 
dirección a Salónica. 
Las Islas del Mar Egeo 
Atenas, 23. 
Según telegramas de Londres, re-
1 /ibidos en esta capital, las poten-
cias discuten actualmente una pro-
posición por la cual se resuelve la 
cuestión de las islas del mar Egeo, 
que tan difícil se ha considerado 
hasta ahora. 
Consiste el plan de los gobiernos 
europeos, en la declaración de la 
autonomía de dichas islas, pero de-
jándolas bajo la soberanía del Sul-
tán, aunque se concede al rey de 
Grecia la facultad de nombrar al 
Gobernador General. 
Al comentar esa proposición mu-
chos periódicos estiman absurdo 
que sea gobernador un griego, que 
fea nombrado por el soberano de 
Grecia, de unas islas que están bajo 
la soberanía del gobierno turco. 
Anarquistas peligrosos 
Berlín, 23. 
Las noticias que se recibieron ayer 
Je París comunicando la salida de dos 
anarquistas peligrosos, que estaban 
vigilados por la policía, para Alema-
nia, ha hecho sospechar que los anar-
quistas trajnan algo con motivo de la 
boda, de los príncipes. 
Los avisos sobre el viaje de los dos 
anarquistas aseguran que ambos en-
traron en Alemania el día 21 de este 
me:. 
E l banquete de palacio ha sido sun-
tuosísimo; los comensales fueron 250, 
entre los que se contaban los miembros 
del cuerpo diplomático. 
Los antimilitaristas 
París, 23. 
Se han recibido noticias de varias 
ciudades de la república anunciando 
que en ellas también se han efectuado 
manifestaciones y actos de indiscipli-
na, promovidos por los soldados del 
ejército, a quienes repugnan las re-
formas militares que prepara el go-
bierno; éste tiene el propósito de re-
primir con mano fuerte todos estos 
desórdenes y restablecer la discipli-
na a cualquier costa. 
E l gobierno ha resuelto prohibir la 
gran manifestación de protesta contra 
las reformas militares. 
Los grupos-políticos avanzados, con-
trarios gobierno, presididos por 
Cailaux, se proponen obstaculizar la 
aprobación de las reformas que tan-
ta antipatía han despertado en el ejér-
cito. 
Está comprobado, por conducto ofi-
cial, que varias personalidades de 
gran relieve, antimilitaristas y perte-
necientes a la federación del trabajo, 
han tomado participación directa en 
los disturbios militares, alentándolos 
y excitando a los soldados a la protes-
ta; es el propósito del gobierno que 
esas personalidades sufran el más se-
vero castigo. 
No quiere limitarse el castigo a los 
soldados ejecutores de los deseos de 
los prominentes antimilitaristas men-
cionados, sino que se quiere buscar la 
responsabilidad en los más altos, a fin 
de evitar que se reproduzcan hechos 
como los pasados. 
^ » • • — 
Los límiles de Albania 
Roma, 23. 
Según noticia oficial facilitada a la 
Prensa en el Ministerio de Asuntos 
Extranjeros, las negociaciones entre 
los representantes de los gobiernos ita-
liano y griego, sobre los límites que ha 
de tener el nuevo Estado de Albania, 
progresan favorablemente. 
V U L C A N I Z A C I O N E S I N V I S I B L E S 
Por procedimientos nuevos y con aparatos ingleses a cargo de titulados 
e x p e r t o s . - J a m á s se han visto en Cuba trabajos de tal calidad.-Tenemos ca-
pacidad para hacer cualquiera vulcanización desde una ponchada de clavo en 
7 ^ ^ ^ un R E T R E A D o R E G H A P E a la exterior.—PRECIOS R A -
n ^ n ^ H 3 ,a nece8Ídad de operación y se concluye con la 
pront.tud p o s . h l e . - H á g a n o s una prueba y quedará sumamente satisfecho.-
Mándenos sus gomas para un presupuesto o avise por te léfono para recogerlas. 
"GARAGE INGLES" de E. W. MILES, Manrique 90, entre San Rafael y San José 
será, por ahora ,el único ministro 
"renovado." 
L a vacante del señor Barroso en 
el Ministerio de Gracia y Justicia no 
se cubrirá. 
E l propio Conde de Romanones se 
encargará interinamente de dicho 
departamento. 
Y el lunes se abrirán las Cortes. . . 
El gobierno japonés 
Tokio, 23. 
E l gobierno japonés ha dado ins-
trucciones al barón Chinda, su emba-
jador en Washington, para que visite 
al Secretario de Estado y le haga sa-
ber cuál es la interpretación que los 
japoneses dan al tratado que se cree 
infringido con la ley californiana; el 
ministro de Negocios Extranjeros pa-
rece dispuesto a exigir que se acepte 
esa interpretación, para continuar las 
negociaciones. 
La muerte de una tiija de 
Francisco Ferrer 
París, 23. 
L a señorita Paz Ferrer, hija del que 
fué famoso director de ' ' L a Escuela 
Moderna,'' de Barcelona, que adquirió 
notoriedad mundial, por haber sido 
fusilado en Barcelona, señor Francis-
co Ferrer y Guardia, ha fallecido en 
Fontainebleau; a consecuencia de una 
operación quirúrgica. 
E r a Paz Ferrer actriz de mucho ta-
lento, que la crítica francesa le reco-
noció, y que oyó muchos aplausos, en 
su breve carrera artística. "Le Fíga-
ro, " en su número de hoy, al dar cuen-
ta de la noticia de su fallecimiento, 
rinde homenaije a su memoria, dicien-
do que había adquirido gran relieve 
en su paso por la escena, especialmen-
te durante el tiempo que actuó en el 
teatro del Odeón, y que allí encantó al 
público, que le tributó estruendosas 
muestras de admiración, por su deli-
ciosa interpretación de " L a Dama de 
las Camelias." 
••Tenía mucho talento— dice '•Le 
Fígaro" —innegablemente; además, 
su vida privada fué irreprochable; es-
taba condenada a muerte, porque era 
presa de la tisis; ella lo sabía, y, sin 
embargo, jamás su semblante ni su ca-
rácter, siempre amable, siempre jovial, 
revelaron la tristeza que la certidum-
bre de un fin prósimo e inevitable 
debieron haber producido en su áni-
mo." 
De! Japón a Cliina 
Tokio, 23. 
E l gobierno japonés ha pedido al de 
China que se una a él, en la protesta,, 
dándole la misma interpretación que 
dan los japoneses a la ley, y a los tra-
tados existentes. 
L a proposición que en la respuesta 
hace el Secretario de Estado america-
no. Mr. Bryan, de buscar la solución 
del asunto planteado, por medio del 
derecho que otorga la Constitución de 
California, para pedir plebiscito, por 
medio del llamado "referendum,'" del 
pueblo californiano, no ha sido bien 
acogida por el gobierno del Japón, por 
tener, noticia de que la inmensa mayo-
ría del pueblo californiano encuentra 
buena la ley acordada por su legislatu-
ra local y la aprobaría, si se le permi-
tiera hacerlo, por medio de una vota-
ción abrumadora, que agravaría la 
cuestión. 
—• -̂ n»» . 
En honor á Verdi 
Florencia, 23 
E n el teatro "Politeama," de esta 
ciudad, se descubrió anoche un busto 
de Verdi, celebrándose con tal moti-
vo una gran fiesta, en la que tomaron 
parte las personalidades de mayor re-
lieve en la vida artística, italiana. 
E l discursa consagrado a la memo-
ria del ilustre músico, la pronunció 
Mascagni. 
Apartado 130& T e l é f o n o A - J í O S d H A B A N A . . 
ÍÍ984 7-22 
Azúcares y valores 
M E R C A D O AXUCAHERO 
5, 23. 
Azúcares centrífugas, pol1 96. 93. 
lOVsd. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar do remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 1.1 |2d. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-




Jorge V y Nicolás 
L a c u s t o d i a 
j d e l o s s o b e r a n o s 
Beéín , 23. 
Los tres soberanos más poderosos 
de la tierra, el rey de Inglaterra y 
Emperador de la India, Jorge; el 
kaiser Guillermo, de Alemania, y el 
czar Nicolás de Rusia, se encuentran 
reunidos en esta ciudad, con moti-
vo del casamiento, que se efectuará 
mañana, del príncipe inglés Ernesto 
de Cumberland, con la princesa ale-
mana, Victoria Luisa, hija segunda 
del Emperador alemán. 
E l último de los Soberanos nom-
brados, el czar de Rusia, llegó esta 
mañana; alrededor del tren que con-
dujo al Emperador de Rusia, se to-
maron precauciones policiacas y mi-
litares, que puede decirse han eclip-
sado cuanto se ha hecho anterior-
mente en las excursiones de los sobe-
ranos a territorio extranjero. 
L a policía de las tres naciones, 
Inglaterra, Alemana y Rusia, coo-
peró, con su vigilancia, a evitar la 
aproximación a la comitiva imperial 
rusa de las personas desconocidas, 
para que cualquiera de éstas nó pu-
diera resultatr un anarquista con 
propósitos regicidas. 
Es incontable el número de los de-
tectives de las tres citadas naciona-
lidades que se han consagrado a es-
te servicio; además, fuertes destaca-
mentos militares guardaron todas 
las estaciones del tránsito, en todo 
lo largo de la vía, otros piquetes re-
corrieron la vía de trecho en trecho, 
para evitar que los enemigos del 
Czar pudiesen atentar contra su vi-
da, procurando el descarrilamiento 
del convoy imperial. 
L l e g a e l C z a r 
E l kaiser y el rey Jorge, y casi to-
dos los miembros de ambas familias, 
acudieron esta mañana a la estación, 
con objeto de saludar al Czar de Ru-
sia a su llegada a esta capital. 
Como no vino con el Emperador 
moscovita su esposa la czarina, no 
acudieron a la estación las mujeres 
de la familia imperial alemana y la 
reina de Inglaterra. 
Al llegar el Czar y encontrarse 
los tres soberanos, se besaron efusi-
viamente; en seguida revistaron en 
la misma estación a las tropas que 
formaban la guardia de honor, diri-
giéndose a Palacio en los coches dis-
puestos con este objeto. 
Iban en la primera de las dos ca-
rrozas de Palacio, el Kaiser y el 
Czar; siguiéndoles en la otra el rey 
de Inglaterra, solo. 
L a multitud inmensa que ál con-
gregó en las Avenidas Victoria y 
Unterder-Linden, para ver el desfi-
le, tributó una gran ovación al czar 
Nicolás, observándose por los qae i 
presenciaron la llegada de los reyes : 
de Inglaterra, ayer, que la acogida! 
que se hizo al Czar fué más entusias- ¡ 
ta que la que se hizo al rey Jorge, j 
Las tropas que estaban desplega-1 
das a todo lo largo de la carrera, 
llevaban sus rifles cargados, del mis-
mo modo que los llevaban los desta-
camentos de las estaciones del trán-
sito, y todos tenían órdenes muy se-
veras, para proteger la vida de los 
Soberanos a toda costa. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana llegó la gran duquesa de Ba-
dén, tía del kaiser, y poco después 
los duques de Cumberland, padres 
del príncipe Ernesto, cuya boda con 
la princesa Victoria Luisa, constitu-
ye el acontecimiento que ha atraído 
a tantos personajes a esta capital. 
A recibir a la duquesa de Badén, 
así como a los duques de Cumber-
land, acudo a la estación el Kalsef 
con su familia y todos los principes 
de la casa imperial. 
E n Palacio se ofreció un lunch a 
los huéspedes del Kaiser y de un mo. 
do extraoficial se celebraron las bo. 
das de plata de la hermana del Em-
perador Guillermo. 
Esta tarde fué el rey Jorge a las 
grandes carreras de caballos que se 
efectuaron en Grunewald. 
Esta noche se efectuó el suntuoso 
banquete de gala en el palacio im. 
perial, en honor de los Soberanos 
que hoy son huéspedes de Alemania. 
U n n i ñ o h e r i d o 
E n la tarde de hoy, el automó\ál 
del duque de Cumberland, padre 
del príncipe que se va a casar ecto 
la princesa Victoria Luisa, tuvo la 
desgracia de derribar a un niño, y 
causarle graves lesiones. E l duque, 
muy apenado, atendió al herido y le 
hizo conducir al hospital, a donde 
fué a verlo posteriormente y reco-
mendó que se le atendiese como si 
fuese un miembro de su propia fami-
lia. Esta noche el estado del lesio-
nado era muy grave. 
L a s t r o p a s 
E n las calles por donde desfiló la 
comitiva, al llegar el Czar estaban 
protegidas por tropas a un lado y 
otro; eran seis filas de soldados a 
cada lado. 
E n la estación había cerca de cua-
trocientos detectives y unos tres mil 
policías, además de los mil soldados 
de la guardia. 
Banquete en honor 
de D. Amalio Machín 
La comisión organizadora del ban-
quete que el Centro Asturiano ha 
de ofrecer el domingo 25 del corriente, 
a las 12 del día. a su ex-Seeretario don 
Amalio Machín y González nos ha re-
mitido la siguiente lista de nuevas ad-
hesiones, que con gusto reproducimos. 
Ingeniero, José Ricardo Martínez. 
Doctor Antonio G. Curquejo. D. Joa-
qiííp Estebanez. D. Félix Montequín. 
Ü. Joaquín Monéndez Tuya. D . Señen 
Rendüeles. D. Antonio Xoriega. D.'Ga-
briel Vega. D, M. L Maribona. Seño-
res Fernández Castro y Compañía. Se-
ñores González Castro y Co. D. Miguel 
Junco. D. Salvador Fondón. Dr. Lino 
Gómez Pila. D. Abelardo López. Sr. 
Tóraño. D. Manuel Quiñones. D. Fí- Co-
llía. D. Rafael Fernández. D. Celestino 
Arguelles. D. José Balcells Bosch. D. 
Ramón Suero. D. Magín Maset. Seño-
res Quesada y Co. D. Bernardo Manri-
que. D. Severino Lavín. D. Genaro Suá-
rez. D. José X. García. D. Angel Man-
go. D. Sabas E. de Alvaré. D. Cirilo 
Alvarez. D. Laureano Solares. D. Fer-
nando Blanco. D. Francisco Menéhdez. 
D, José Rodríguez ( P c p í n ) . i ) . Ramón 
Argüelles. D. Antonio García de Kris-
toL D. Gerardo Caracena. D. Manuel 
San Mart ín. D. Ramón Prendes. D. 
Sandalio Fernández. 1). Paústino A. 
Bermudez. D. Ramón [nfiesta. D. 
Aquilino Camino. D. Vicente González 
Pérez. D. Desiderio de Celis. D. Salva-
dor González. D. Bernardo Pérez. D. 
Aquilino Alvarez. D. Francisco Norie-
ga. D. José García. D. Jul ián Llera. D. 
Florentino Suárez. D. José María Per-
oández. D. Francisco Villaverde. D. 
Antonio Carara. D. Marcelino García. 
D. Ignacio Arocena Zubiaarreta. D. Jo-
sé G. Cohián. D. Manuel Muñíz. D. 
Quirino García. D. Ramón Bernet Ro-
mano. D. llamón Suero. D. ( -arlos M i -
randa. D. Gerardo Aeevedo. D. Joa-
quín Alvarez. Señores Cano y A rango. 
Señores Garraztacho Silva. D. X. Pa-
rrondo. D. Ramón García. D. José 
Fernández. D. Francisco Alvarez. T), 
Ricardo Martínez. D. Clemente Varas. 
I). Segundo Pola. D, Ramón A. Loron-
zana. Señores Buergo y A-lonso. D . Ra -
món García. Señores Cneuya y Neva-
ges. D. Miguel Oliver. D, José María 
Vidal. D. Emilio Menéndez. D. Emilio 
Rivas. D. Manuel Argüelles. D. Celesti-
no González. D. José Blanco Orliz. D. 
José Blanco e Ibarra. ü . Diego Pérez 
García. D. Víctor Prendes, ü . Ladislao 
Menéndez. D. Jesús Heres, D. Pedro 
Alvarez, "D. Rafael Fernández. D. Pe-
dro González. D. Antonio Arango. 
L O S S U C E S O S 
R E Y E R T A E N T R E HERMANOS.— 
ACUSACION CONTRA UN POLI-
CIA 
Los hermanos mestizos Florentino 
y Amado Delgado Hernández, veci-
nos de la calle de Gervasio número 
34, sostuvieron ayer una reyerta en 
la calle die su domicilio, entre las de 
Animas y Virtudes, por lo que tuvo 
que intervenir él vigilante 614, para 
restablecer el orden. 
Dice el policía, que al detener al 
Amado e invitarlo á ir al Centro de so-
corros, éste hizo gran resistencia, por 
lo que tuvo que intimidarlo con el 
club, dando con éste lugar a que se 
promoviera un gran escándalo. 
Tanto Amado como Florentino, 
fueron asistidos en el Centro de so-
corros de lesiones y escoriaciones le-
ves, que se causaron mutuamente. 
• El blanco Ramón M . Hemández , 
vecino de Manrique 129, acusa al vi-
gilante 614, de que al detener a los 
que reñían, sacó el revólver amena-
zando con matar a uno d!e ellos, y 
además de proferir palabras obsce-
nas. 
El vigilante negj la acusación. 
De este hecho conoció el Juzgado 
correccional del distri to. 
i QUEMADURAS 
El doctor Crespo, médico de guar-
dia cu el centro de socorros del Se-
gundo distrito, p m t ó ayer los auxi-
lios de la ciencia médica, al menor de 
la raza negra, Julián Montalvo, de 
ocho años, vecino de Zanja número 
60, quien había sufrido quemaduras 
en la cara anterior del tórax y brazo 
derecho, de pronóstico monos grave. 
Estas lesiones las sufrió dicho me-
nor, al caerle encima agua caliente. 
ACCIDENTE CASUAL 
Anoche al transitar por la calle de 
Colón esquina a Monserrate, la se-
ñora María Bello García, de 60 años 
y vecina de Belascoaíu, hubo de dar 
una pisada en falso y al caer se cau-
só la- fractura del cubito y radio i¿-
qr.ierdo. 
Esta lesión fué calificada de pro-
nóstico grave, por el médico de 
guardia en ei Centro de Socorro del 
•primer distrito. 
L a lesionada pasó a su domicilio. 
I N T O X I C A C I O N G R A V E 
E n el Sanatorio "Covadonga." 
perteneciente al "Centro Asturia-
no," fué asistido ayer por la m.iña-
na, de cianosia generalizada, al pa-
recer por ingestión de sustancia tó-
xica, desconocida; de pronóstico gra-
ve, el blanco Julio Fernández Doval, 
natural de España, de 28 años, del 
comercio y vecino de Amargura 13. 
Fernández informó a la policía, 
que encontrándose el día 20 sentado 
en el Parque Central se sintió repen-
tinamente indispuesto, ignorando el 
origen del mal qiíe padece. 
HURTO 
En el Parque Central fué deteni-
do ayer por el guardia local Alberto 
Banderas, un individuo de la raza 
blanca que dijo nombrarse EmibO 
Valdés, sin ocupación ni domicilio 
conocido, por haberlo sorprendido en 
los momentos de sustraerle la gorra 
que tenía puesta el Pedro Rodríguez, 
que estaba sentado en uno de los 
asientos de dicho parque. 
El detenido fué remitido al vivac 
a disposición del Juzgado Correccio-
nal del Distri to. 
JUEOO PROHIBIDO 
E l teniente de la policía señor ín* 
cháustegui con vigilantes a sus órde-
nes sosprendió en el Círculo "Enrique 
Villuendas" establecido en los altos de 
la Manzana de Gómez, a varios indi-
viduos que estaban jugando al prohi^1-
do del poker. 
Fueron detenidos once individuos, 
ocupándosele tres juegos de baraja 
francesa y unas 200 fichas. . 
Todos los detenidos ingresaron en * 
Vivac. 
MENOR LADRON 
De la. juguetería " E l Centro de la 
Manzana" establecida cu la Manza-
na Comercial de Cómez, sustrajo ayer 
el menor negro Pedro Alfonso Hernán-
dez, de ló años, tres paquetes, valua-
dos en cuatro posos, que estaban en una 
vidriera del exterior del estableci-
miento. 
Dicho menor fué detenido ocupándo-
sele lo hurtado. 
POR ROMPER LOS BOMBILLOS 
ve-
ciño de Manrique 126 fué ^ " ' í 
ayer por el vigilante 860 a ^ ^ J ^ 
E l blanco José Enriquez Ravena, W 
dcteni 
l       virtud 
a acusación que lo hace el mestizo 
nuel Caamagno y Ramírez, de haD« 
roto uno de los bombillos del alumbré" 
do eléctrico en la calle de San RataeJ. 
pegándole con un ba.stón. ja 
E l acusado quedó en libertad co« ^ 
obligación de presentarse hoy ,antp 
Juez Correccional de la Sección ^r 
mera, a dar sus descargos. 
rara loa dolores mensuales de 
mas y los del estómago, no üay „« 
Jor que el aguardiente rivera. irííe «0hrl 
P1 legítimo lleva la palabra Rivera ^ 
una uandera española. 
